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Jyväskylä. . . . 1 i 8 1 4 1 i _ 1 i 19
Tammisaari . . . 1 i 3 — 3 — i — 1 i 11
Uusikaarleby . . 1 — 5 — — 1 i — — — 8
Sortavala . . . . 1 i 9 1) 1 4 1 i 1 — i 20
Yhteensä 4 3 25 2 11 3 4 1 2 3 58
Yllämainitussa opettajistossa on lukuvuoden kuluessa tapahtunut seuraa- 
vat muutokset:
Jyväsky län  sem inaarissa. Elokuun 23 p. 1893 määrättiin filosofian lisent- 
siaatti Kaarlo Jonatan Jalkanen ja Helmikuun 2 p. 1894 filosofian maisteri Nestor 
Ojala kahtena koetusvuonna hoitamaan, Jalkanen historian, sielutieteen ja kas­
vatusopin lehtorinvirkaa sekä Ojala matematiikan lehtorin virkaa. Kun kuiten-
') Tähän luettuna kreikkalais-venäläinen uskonnonopettaja.
rv
kin viimeksi mainittu pyysi virkavapautta kevätlukukauden loppuun, hoiti filoso­
fian lisentsiaatti Uno Alfons Saxén edelleen koko lukuvuoden loppuun mate­
matiikan lehtorin virkaa seminaarissa. Koska laulannon ja soitannon lehtori, toh­
tori Erik August Hagfors Kesäkuun 29 p. 1893 oli saanut eron virastaan, hoiti 
mainittujen aineitten opetusta filosofian maisteri Pietari Juhana Hannikainen en­
sin sijaisena ja sittemmin, Joulukuun 1 p:stä 1893, koetteeksi määrättynä lehto­
rina. Johtajatar Charlotta Maria Lydeckenin eroamisen kautta Elokuun 1 p. 1893 
avoimeksi jäänyttä johtajattaren virkaa naisosastolla hoitivat sijaisina, syysluku­
kaudella johtajatar Lydecken ja Tammikuun 1 pistä 1894 seminaarin opettajatar 
Hilda Söderström; Helmikuun 2 p. 1894 määrättiin Hämeenlinnan yksityisen 
tyttökoulun johtajatar Anna Augusta Lilius kahtena koetusvuonna hoitamaan 
mainittua johtajattaren virkaa. — Mallikouluopettaja Kaarle Kuneliuksen edelli­
sen lukuvuoden lopussa tultua nimitetyksi XI piirin kansakoulujen tarkastajaksi, 
määrättiin Huhtikuun 20 p. 1894 kansakouluopettaja Tampereelta Herman Niemi 
kahtena koetusvuonna olemaan seminaarin mallikoulun opettajana; viran avoinna 
ollessa hoiti sitä kansakouluopettaja-kokelas Frans Oskari Ahti.
Tamm isaaren sem inaarissa. Sairauden tähden oli lehtori Emma Irene 
Åström koko lukuvuoden vapaana velvollisuudestansa johtaa opettajatarkokelaita ja 
valvoa opetusta mallikoulussa, jotka toimet olivat uskotut mallikouluopettajatar 
Anna Roosille. Lehtori Frans Mikael Lindén, joka oli valittu Tammisaaren kau­
pungin edustajaksi 1894 vuoden valtiopäivillä, nautti virkavapautta Tammikuun 20 
p:stä 1894 valtiopäivien loppuun, ja filosofian maisteri Verner Theodor Bergroth 
määrättiin hänen sijaiseksensa. Muuten hoitivat opetusta samat henkilöt kuin 
edellisenä lukuvuonna.
TJudenkaarlebyn sem inaarissa  ei ole lukuvuoden kuluessa tapahtunut mi­
tään muutoksia opettajakunnassa.
Sortavalan sem inaarissa. Julkisen komitean jäsenyyden tähden nautti 
lehtori Arvid Genetz virkavapautta Syyskuun 20 p:stä 1893 sitä seuraavan Loka­
kuun loppuun sekä Tammikuun 15 p:stä Helmikuun 1 p:ään 1894, jona aikana 
hänen virkatehtäviään hoiti filosofian kandidaatti R. Sylvin. Seminaarin opetta- 
jattaret Jenny Ingman ja Maria Korte saivat virkavapautta opintomatkoja var­
ten ulkomaille, edellinen syyslukukauden alusta Joulukuun 1 p:ään ja jälempi 
Toukokuun 1 pistä kevätlukukauden loppuun. Opettajatar Ingmanin opetusvel­
vollisuutta hoitivat johtajatar Augusta Bergman, opettajatar Korte ja neiti J. 
W allin; opettajatar Kortteen sijaisina olivat lehtori Carl Poppius, filosofian mais­
teri J. H. Lindén ja neiti O. Molander. Vielä olivat lehtori Karl Suomalainen 
ja opettajatar Lilli Törnudd sairauden tähden virastansa vapaina, Suomalainen 
Maaliskuun 1 pistä 1894 kevätlukukauden loppuun ja Törnudd 29 pistä viime­
mainittua kuuta sitä seuraavan Toukokuun 15 piään. Sijaisiksi määrättiin, edel­
lisen filosofian kandidaatti E. Wänttinen ja jälemmän neiti S. Borgenström. — 
Kun seminaarin lastentarhan opettajatar, Anna Tommila Heinäkuun 15 p. 1893 
oli kuollut, hoitivat virkaa sen avoinna ollessa mallikouluopettajatar Olga Carl- 
stedt ja neiti A. Hultin; Helmikuun 7 p. 1894 määrättiin kansakouluopettajatar 
Julia Aurora Bergman kahtena koetusvuonna hoitamaan mainittua opettajatta- 
renvirkaa.
Puheena olevana lukuvuotena oli kaikkiin seminaareihin sisäänkirjoitet­
tuina 227 mies- ja 295 naisoppilasta eli yhteensä 522 oppilasta, jaettuina kuten 
alla oleva taulu osottaa:
Seminaarikaupunki.



































J y v ä s k y l ä ..................... 3 0 30 2 8 27 19 3 1 12 27 89 1 1 5 2 04 90 1 1 4
Tam m isaari.................... — 3 0 — 1 8 — 12 — 14 — 74 74 30 44
Uusikarleby..................... 27 — 10 — 8 — 8 — 53 — 53 3 8 1) 15
Sortavala .......................... 3 1 36 27 3 0 14 25 13 15 85 10 6 19 1 9 0 101
Yhteensä 88 96 65 75 4 1 68 33 56 227 2 9 5 522 2 4 8 274
Edellämainittujen oppilasten luokalta siirtyminen ja vuositutkinnossa lai­
toksesta pääseminen näkyy seuraavista numeroista:
O p p i l a i s t a














































Jyväskylä . . 28 29 23 2 6 15 29 2 12 27
Tammisaari . — 2 6 — 2 — 1 6 — 2 — 11 — — — 1 4 — —
Uusi karl eliy . 2 1 — 3 — 5 — 1 — 3 — — — 7 — — —
Sortavala . . 23 28 4 6 16 25 10 5 9 18 5 7 10 15 2 —
Yhteensä 72 83 7 8 4 4 67 11 7 27 58 7 7 2 9 56 2 —
Luokalle jääneistä oppilaista sai oikeuden ehdot suoritettuaan päästä 
ylemmälle luokalle seuraavan lukuvuoden alussa: Tammisaaren seminaarissa 3, 
Uudenkaarlebyn 3 sekä Sortavalan seminaarin miesosastolla 14 ja naisosastolla 
13 oppilasta.
J) Eri aikoina lukuvuoden kuluessa.
Y
VI
Lukuvuoden kuluessa väheni eri seminaarien oppilasluku seuraavalla 
tavalla: .
Seminaarikaupunki.













Jyväskylä ......................................... 8 1) 4') 1 13
Tammisaari . . . . . . . . — 3 — —’ - — ' — 3
U u sik a r le b y ............................... . 8 — -— — 5 2) .— 13
Sortavala ............................... ..... . 5 2 1 — — — 8
Yhteensä 21 9 2 — 5 — 37
Vanhempien säädyn tai ammatin mukaan jakaantuivat oppilaat seu­
raavasti: •
Seminaarikaupunki.
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Jyväskylä . . . . 1 19 7 11 45 33 25 44 19 204
Tammisaari . . . — 20 — 6 — - 26 — 19 — 3 74
Uusikarleby . . . 3 __ — — 10 — 34 — 6 — 53
Sortavala . . . . 1 12 2 4 24 48 43 23 15 19 191
Yhteensä 5 51 2 ' 17 45 119 110 67 65 41 522
') Tähän luettuina 1 mies- ja  1 naisoppilas, jo tka  koetusajan k u lu ttu a  pidettiin kypsy- 
mättöminä päästäkseen vakinaisiksi oppilaiksi.
2) Lukuvuoden loppuun.
Yli
Seminaareihin yhdistetyissä. malJikouluissa ja lastentarhoissa; sai opetusta 








olevista oppilaista kävi 
lukuvuoden kuluessa 
harjoituskouluja :
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Jyväskylä . . 125 165 16 20 15 341 6 9 5 321 25
Tammisaari . — 61 — 24: 11 14 110 3 — 5 102 10
Uusikarleby . 62 17 — — — — 79 1 1 1 76 —
Sortavala . . 108 87 23 — 28 40 286 23 11 21 231 14
Yhteensä 295
OCOCO 28 40 59 69 816 1 33 21 32 730 49




Sortavalassa _______ 477 „
Yhteensä 1,338 oppilasta.
Tammisaaren seminaarin lastenseimessä oli tänä lukuvuonna vielä 2 
lasta, joista toinen kävi mallikoulua ja on otettu sen oppilaslukuun. Sortavalan 
seminaarissa hoidettiin seimessä 6 lasta, jotka kaikki kävivät tyttömallikoulua.
Kun Keisarillinen Senaatti, päätöksen mukaan Syyskuun 14 p:ltä 1893, 
oli mallikouluopettajille Abraham Pietikäiselle ja Karl Wilhelm Rauniolle sekä 
mallikouluopettajatar Olga Carlstedtille antanut luvan Sortavalan seminaarin 
yhteyteen perustaa laitoksen opettajain ja opettajatarten valmistamista varten 
Itä-Suomen evankelis-luterilaisten seurakuntain lastenkouluihin ja sen kannattami­
seksi myöntänyt 3,000 markan suuruisen vuotuisen apurahan kolmeksi vuodeksi, 
on mainittu laitos, edellämainittujen henkilöitten johdolla, ensimmäisen lukuvuo- 
tensa ollut toimessa. 25:stä pyrkijästä otettiin kouluun syyslukukauden alussa, 
Elokuun 31 päivänä, 4 miestä ja 11 naista, eli yhteensä 15 oppilasta, joilla 
kaikilla oli ylemmän kansakoulun kurssia vastaavat tiedot. Opetusta annettiin 
27 tuntina viikossa seuraa vissa aineissa: uskonto (5 tuntia), kirkkohistoria (1 t.), 
äidinkieli, sen lukeminen ja kirjoitus (8 t.), kasvatusoppi (2 t.), Suomen historia 
(2 t.), maantiede (1 t.), laskento (3 t.), mittausopillinen muoto-oppi (1 t.), terveyden­
hoito-oppi (1 t.), laulu ja nuottioppi (3 t.). Tietopuolisen opetuksen rinnalla on 
kevätlukukaudella ollut käytöllisiä opetusharjoituksia tarkoitusta varten järjeste-
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tyllä harjoituslu okalla uskonnossa, lukemisessa ja kirjoituksessa, laskennossa, 
maantieteessä ja laulussa. Koulun oppikurssi on yksivuotinen. Oppilasten käy­
töstä ahkeruutta ja tarkkuutta on yleensä arvosteltu erittäin hyvin. Lukuvuoden 
kuluessa erosi 2 oppilasta ja yksi erotettiin. Vuositutkinnossa, Kesäkuun 11 
päivänä, päästettiin 2 pikkukouluopettaja- ja 10 opettajatarkokelasta. Koulu on 
ollut sijoitettuna edellämainitun seminaarin poikamallikoulun huoneistoon.
Järjestystä ja opetusta yllämainituissa laitoksissa on hoidettu niille vah­
vistettujen säädösten mukaisesti ja ilman huomattavampaa häiriötä lukuvuoden 
kuluessa. Kansakoulujen ylitarkastaja on lukuvuoden kuluessa tarkastanut kaikkia 
seminaareja.
Kunkin seminaarin vuosirahansääntöön otettua määrärahaa matkastipen- 
diksi ovat vuonna 1893 nauttineet mallikouluopettajatar A. Savolainen (Jyväskylä), 
johtaja F. W . Sundvall (Tammisaari) ja seminaariopettajatar M. Korte (Sortavala).
Seminaarien menot kalenterivuonna 1893 näkyvät seuraavasta taulusta:
Seminaarikaupunki.
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Jyväskylä ....................
Tammisaari . . . .  
Uusikaarleby . . . .  






























































Puheena olevana lukuvuonna perustettiin seuraavat koulut tai koululuokat 
allalueteltuihin kaupunkeihin: .
Turkuun: 2 suomalaista alkeisluokkaa, 1 suomalainen reaaliluokka tyttöjä  
varten ja 1 suomalainen iltakoulu poikia varten; Uu t e e nka up un k i i n :  1 suo­
malainen iltakoulu; Raumal l e :  1 luokka ylempään poikakouluun: Ta mp e r e e l l e ;  
1 rinnakkaisosasto ylemmän tyttökoulun IV luokalle, 1 alempi kansakoulu sekä 
1 ylemmän kansakoulun I ja II luokkaa vastaava kouluosasto köyhäintalon las­
tenkotiin; V i i pur i i n :  2 osastoa suomalaiseen kansakouluun ja 1 (IV:s) luokka 
„heikkokykyisten lasten“ kouluun; Ko t k a a n :  1 rinnakkaisosasto ylemmän suo­
malaisen koulun III luokalle; Kuopioon:  1 ylemmän poikakoulun luokka ja 1 
rinnakkaisosasto ylempään tyttökouluun; Joe ns uu hun :  1 rinnakkaisosasto II 
luokalle; Ni ko l a i nkaupunki i n :  1 rinnakkaisosasto ylemmän ruotsalaisen kansa­
koulun III luokalle ja 1 s:a ylemmän suomalaisen kansakoulun III luokalle; K r i s ­
t i i na n ka up un k i i n :  1 luokka suomalaiseen kansakouluun; Ouluun:  1 rinnak­
kaisosasto ylemmän poikakoulun III luokalle ja 1 s:a alemman suomalaisen kansa­
koulun II luokalle; Tornioon:  1 rinnakkaisosasto I alkeisluokalle.
Sitä vastoin on lukuvuoden kuluessa lakkautettu: Uudessakaupungissa 
ja Torniossa: laiminlyötyjen lasten koulu; sekä Wiipurissa: 2 rinnakkaisosastoa 
suomalaisen kansakoulun I luokalta.
Kaupunkien kansakouluissa oli vuoden kuluessa opettajistona 187 mies­
opettajaa ja 481 naisopettajaa eli yhteensä 668 henkeä. Oppilaita oli:
P o i k i a . T y t t ö j ä . Y h t e e n s ä .
varsinaisissa kansakouluissa..........................
i lta k o u lu is s a ...................................................














Yhteensä 10,945 10,760 21,705
Näistä oppilaista sai 15,705 suomenkielistä, 5,967 ruotsinkielistä ja 33 
venäjänkielistä opetusta.
Jos kaikki 21,705 oppilasta jaetaan tasan edellämainituille 668 mies- ja 
naisopettajalle, niin tulee kutakin opettajaa kohti 32 oppilasta.
XI
Lähinnä edelliseen lukuvuoteen verraten oli kaupunkien kansakoulujen 
opettajisto lisääntynyt 30 hengellä ja oppilasluku 1,001 lapsella.
Edellä oleviin lukuihin ei ole laskettu mallikoulujen ja lastentarhojen opet­
tajistoa eikä oppilaita.
2. Maalaiskuntien kansakoulut.
Lukuvuonna 1893—1894 perustettiin seuraajat kansakoulut allamainit- 
tuihin lääneihin ja kuntiin:
Uudenmaan lään iin  17 kansakoulua, nimittäin: Elgmon koulu Pohjaan, 
Skällargårdin koulu Tammisaaren maaseurakuntaan, Lindön, Prestkullan ja Trolls- 
hofdan koulut Tenholaan, Albergan ja Hagalundin koulut Espoosen, joista edelli­
nen jo vuosikausia on ollut toimessa yksityisenä kansakouluna mutta saa nyt 
kannatusta valtiovaroista, Kirkkonummen Karubyn ja Oitbackan koulut, Siun­
tion Bläsabyn koulu, Helsingin Luhtamäen koulu, Sälinkään ja Sulkavan koulut 
Mäntsälään, Uudenkartanon koulu Porvoon maaseurakuntaan, Ruotsinkylän ja 
Vastilan koulut Ruotsin-Pyhtäälle ja Lapptreskin Kimopyölin koulu; kaikki yh­
teiskouluja;
Turun j a  Porin lään iin  16 kansakoulua, nimittäin: Lokalahden koulu, 
Kivimaan koulu, Kirkkomaan ja Norrskatan koulut Korppoon, Karunan ruotsa­
lainen koulu, Paraisten eteläisen, läntisen ja itäisen piirin koulut, Ulvilan Har­
junpään koulu, Rauman maaseurakunnan koulu, Kankaanpään Vihteljärven koulu, 
Hämeenkyrön Yesajärven koulu, Tyrvään Sammaljoen koulu, Köyliön Kepolan 
koulu, Paattisten koulu ja Prunkkalan koulu; kaikki yhteiskouluja;
Hämeen lään iin  7 kansakoulua, nimittäin: Orihveden Koivuniemen koulu, 
Vesilahden Ylömäen koulu, Köyrän ja Vehoniemen koulut Kangasalaan, Vanajan 
läntinen koulu, koulu Riihimäen asemalle Hausjärvelle, jossa ennen ollut suo- 
malais-ruotsalainen koulu muutettiin kahdeksi kouluksi, toinen suomi ja toinen 
ruotsi opetuskielenä, sekä Hollolan Kastarin koulu; kaikki yhteiskouluja;
Viipurin lään iin  9 kansakoulua, nimittäin: Pyhtään Suur-Ahvenkosken 
koulu, Kymin Sunilan koulu, joka ennen oli yhdistettynä Karhulan kouluun, 
Kuutsalon koulu samaan kuntaan, Lemin koulu, Enkkuan ja Sortanlahden koulut 
Pyhäjärvelle, Räisälän Unnunkosken koulu, Otsoisten ja Riekkalan koulut Sorta­
valan maaseurakuntaan; kaikki yhteiskouluja;
Mikkelin lään iin  3 kansakoulua, nimittäin: Kangasniemen Makkolan yh­
teiskoulu, Ristiinan Him^lansaaren yhteiskoulu ja koulu Heinäveden Hasumäelle, 
jossa ennen ollut opettajattaren johtama yhteiskoulu muutettiin kahdeksi kou­
luksi, toinen poikia ja toinen tyttöjä varten;
Kuopion lään iin  9 kansakoulua, nimittäin: Nilsiän Sutelan koulu, Lauk- 
kalan ja Tuovilanlahden koulut Pielavedelle, Tuusniemen Tuusjärven koulu, Kuo­
pion Räsälän koulu, Kirkonkylän ja Syvänniemen koulut Karttulaan, Maaningan 
Kurolanlahden koulu ja Rautalammen Istunmäen koulu; kaikki yhteiskouluja;
Vaasan lään iin  6 kansakoulua, nimittäin: Kodesjärven ja Vanhankylän 
koulut Isollejoelle, jotka kumpikin tosin ovat aikaisemmin olleet toimessa, mutta
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olivat sulettuina edellisenä lukuvuonna, Forsbyn koulu Uudenkaarlebyn maaseu­
rakuntaan, Teerijärven Småböndersin koulu, Lappajärven Kirkonkylän uudelleen 
avattu koulu ja Virtain Kurjenkylän koulu; kaikki yhteiskouluja;
Oulun lään iin  6 koulua, nimittäin: Tyrnävän Ängeslevän koulu, Hauki­
putaan Oravan koulu, Olhavan koulu Iihin, kiertävä ylempi kansakoulu Kuusa­
moon, tänä vuonna sijaiten Poussun kylässä, sekä Ahokylän ja Kirkonkylän kou­
lut Piippolaan; kaikki yhteiskouluja.
Sitä vastoin oli samana lukuvuonna suljettu 3 koulua, jotka olivat toi­
messa lähinnä edellisenä lukuvuonna, nimittäin: M i k k e l i n  l ä ä n i s s ä :  Kangas­
niemen poikakoulu; V a a s a n  l ä ä n i s s ä :  Vimpelin Itäkylän koulu; O u l u n  l ä ä ­
n i s s ä :  Paavolan Kirkonkylän koulu.
Kun viimeksi luetellut koulut vähennetään vasta perustettujen koulujen 
koko lukumäärästä, joka oli 73, tulee maaseudun kansakoulujen lukumäärään li­
säksi tänä lukuvuonna 70 koulua.
Maaseudun toimessa olevien kansakoulujen koko lukumäärä oli puheena 
olevana lukuvuotena 1,102, jotka oppilasten sukupuoleen ja opetuskieleen katsoen 
jakaantuivat seuraavalla tavalla:




Jaettu ina oppilasten 
sukupuolen m ukaan :


















Uudenmaan . . . .  lääni 161 15 14 132 71 78 1 2
Turun ja Porin . . .  „ 182 2 0 2 0 142 137 42 3 —
H ä m e e n .................... „ 126 18 19 89 124 1 1 ---
V i i p u r i n .....................„ 175 33 33 109 168 3 1 3
M ik k e lin .....................„ 75 18 18 39 75 — — —
K u o p io n .....................„ ] 24 24 24 76 124 — — —
V a a sa n ..........................„ 177 17 16 144 113 64 — —
O u lu n ..........................„ 82 8 8 66 82 — — —
Yhteensä 1 , 1 0 2 153 152 797 894 188 17 3
Kutakin näistä kouluista johti säännöllisesti yksi mies- tai naisopettaja; 
kouluissa, joitten oppilasluku oli yli 50, oli sen lisäksi, kansakouluasetuksen 128 
§:n mukaan, apuopettajia tai -opettajattaria. Mainittu opettajisto, jonka luku­
määrä viimekuluneena lukuvuotena oli 1,085 ja nyt oli lisääntynyt 1,169 hen­
geksi, sai palkka-apua yleisistä varoista. Sitäpaitse oli 465 henkeä satunnaisina 
apuopettajina tai -opettajattarina etupäässä käsitöissä, joskus myös voimistelussa 
tai jossakin muussa aineessa, joka kaikki lähemmin nähdään allaolevasta yleis­
katsauksesta: •
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L ä ä n i .
Kansakoulu-opettajia ja opetta­
jataria, jotka saivat valtiolta 
palkka-apua: *)














Uudenmaan . . . .  lääni 48 123 171 6 24 11 41
Turun ja Porin . . .  „ 114 77 191 7 72 8 87
H ä m e e n .....................„ 67 69 136 13 34 6 53
V i ip u r i n ............................ 110 81 191 9 56 7 72
M ik k e lin ............................ 44 33 . 77 1 22 1 24
K u o p io n .....................„ 73 60 133 5 35 3 43
V aasan ................................. 142 45 187 7 84 6 97
O u lu n ................................. 48 35 83 7 34 7 48
Yhteensä 646 523 1,169 55 2) 3G1 49 4H5
Maaseudun kansakoulujen yhteenlaskettu oppilasluku oli 45,656 lasta, 
jakaantuen sukupuoleltaan ja opetuskieleltään kuten seuraava taulu osottaa. Kun 
puheena olevissa kansakouluissa lähinnä edellisenä lukuvuotena kävi 40,426 oppi­
lasta, oli siis kansakoulun opetusta nauttivien lasten luku lisääntynyt 5,230:llä. 
— Keskimääräinen oppilasluku kussakin maaseudun kansakoulussa oli 4 1 ; jos 
koko oppilasluku jaetaan niille 1,169 hengelle, jotka olivat koulujen varsinaisena 
opettajistona, niin tuli jokaista mies- ja naisopettajaa kohti keskimäärin 39 oppi­
lasta. Näistäkin oloista saadaan lähempiä tietoja allaolevista luvuista:





Näistä oli: Edellä olevista oppi­laista sai opetusta:
Keskim äärin  
oppilaita :










k u t a k in  
m ie s -  j a  
n a iso p e tta ­
j a a  k o h t i.
Uudenmaan . . . lääni 6,281 3,285 2,996 3,065 3,216 _ 39 37
Turun ja Porin . . „ 6,987 3,830 3,157 5,706 1,281 — 38 37
Hämeen . . . .  „ 5,498 2,918 2,580 5,460 38 — 44 40
Viipurin . . . .  „ 7,474 4,464 3,010 7,226 116 132 43 39
Mikkelin . . . .  „ 2,846 1,624 1,222 2,846 — — 38 37
Kuopion . . . .  „ 5,112 2,752 2,360 5,112 — — 41 38
V a a sa n .....................„ 8,078 4,765 3,313 5,264 2,814 — 46 43
O u lu n .................... „ 3,380 1,842 1,538 3,378 — 2 41 41
Yhteensä 45,656 25,480 20,176 38,057 7,465 134 41 39
Kansakouluasetuksen 124 §:ssä mainittua pikkulasten koulua pidettiin 
805:ssä kansakoulussa. Nämä pikkulasten koulut ja niitten oppilaat, joita oli 
29,329 lasta, jakaantuivat eri lääneille seuraavasti:
') Tähän luettuna Haukiputaan Patenniemen koulun opettajatar, vaikkei tämä koulu naut­
tin u t valtioapua. — 2) Joista  5 oli naisia.
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Uudenmaan . . . lääni 117 3,536
Turun ja Porin . . „ 126 3,500
Hämeen . . . .  „ 84 2,857
Viipurin . . . .  „ 116 4,532
Mikkelin . . . .  „ 56 1,909
Kuopion . . . .  „ 96 . 3,589
V a a sa n .....................„ ■ 141 6,860
O u lu n .....................„ 69 2,546
Yhteensä 805 , 29,329
Seuraavasta yleiskatsauksesta näkyy, kuinka edellämainitut 1,102 kansa­
koulua jakaantuivat eri maaseurakunnille:















































Uudenmaan . . . lääni 38 5 9 3 4 6 6 2 2 1
Turun ja Porin . . „ 107 62 25 14 3 2 1 — — — — --- --- -- -- -- _ 14
Hämeen . . . . • „ 47 15 9 9 7 5 1 1 --- -- 1
Viipurin . . . .  ,, 48 9 13 7 5 5 3 2 2 — i --- -- -- --- -- 1 1
Mikkelin . . . .  ,. 25 7 5 4 3 4 1 — 1 — — -- __ -- -- _ -- 1
Kuopion . . . .  „ 32 8 6 4 2 6 1 1 1 1 i -- -- -- 1 -- -- 1
Vaasan . . . .  „ 78 36 12 15 8 4 1 2 — — — ------- ------- -------- ------- -------- ------ 5
O u lu n .....................„ 51 31 11 7 2 — — — — — — — -------- _ ------ — ------- 17
Yhteensä 426 173 90 63 34 32 14 6 6 3 2 - 1 1 — 1 40
Ne 40 seurakuntaa, joissa edellisen taulun mukaan tiettävästi ei ollut 
ylempää kansakoulua vaikuttamassa lukuvuonna 1893—1894 olivat seuraavat:
Turun j a  Porin lä än issä : Sottunka, Köökari, Velkua, Iniö, Uudenkaupun­
gin maaseurakunta, Kodisjoki, Karjala, Askainen, Merimasku, Kuusisto, Honki- 
lahti, Hinnerjoki, Naantalin maaseurakunta ja Rusko;
Hämeen lään issä : Perttula;
Viipurin lä än issä : Taipalsaari;
Mikkelin lään issä : Jäppilä;
Kuopion lä än issä : Rutakko;
Vaasan lä än issä : Kristiinan maaseurakunta, Bergöö, Raippaluoto, Lesti­
järvi ja Kortesjärvi;
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Oulun lä än issä : Taivalkoski, Sievi, Merijärvi, Reisjärvi, Kestilä, Kajaanin 
maaseurakunta, Hyrynsalmi, Ristijärvi, Puolanko, Suomussalmi, Karunki, Turtola, 
Kolari, Kemijärvi, Kuolajärvi, Muonionniska ja Inari.
Käsityö-opetuksen edistämiseksi myönnetty 6,000 m:kan vuotuinen määrä­
raha jaettiin vuonna 1894 enintään 300 m:kan suuruisissa osissa kouluille ja, eri­
koistapauksissa, vähemmissä erissä palkkioksi ja kehotukseksi opettajille. Se osa 
Furuhjelm in rahaston koroista, joka mainittuna vuonna voitiin käyttää kansakou­
lua varten, yhteensä 9,648 m:kaa 69 p:niä, jaettiin 20 m:kan suuruisina stipen­
deinä köyhille ja ahkerille kansakoulun oppilaille. Näistä määrärahoista tuli kul­
lekin tarkastuspiirille seuraavat määrät:
K äsityövarat. Furuhjelm in  
rahaston korot.
Lselle tarkastuspiirille Smk 600 . . Smk 968: 69
ILselle 11 „ 520 . . 860: —
IILnnelle 11 480 . . » 740: -
IY:nnelle J1 „ 500 . . „ 800: —
V:nnelle 11 „ 560 . . „ 880: —
VLnnelle 11 „ 460 . . „ 820: -
VILnnelle „ 480 . . „ 840: -
VIILnnelle 11 „ 400 . . „ 720: -
IX:nnelle 11 „ 480 . . „ 820: -
X:nnelle 11 „ 600 . . „ 880: —
XLnnelle 11 „ 560 . . „ 860: —
Suostuntavaroista menevä m äärä rah a  sa irasavu iksi kansakoulun mies- ja 
naisopettajille käytettiin puheena olevanakin lukuvuonna kokonaan. Siitä annet­
tiin yhteensä 65 apurahaa, vaihdellen 100:sta 300:aan markkaan; avunsaajia oli 
34 mies- ja 22 naisopettajaa.
Standertskjöldin rahaston korkovaroista, Litt. B., jotka Keisarillisen Senaa­
tin määräyksen mukaan Tammikuun 18 p:ltä 1877 ovat annetut Ylihallituksen 
jaettaviksi heikoille ja sairaille kansakoulujen naisopettajille, on vuonna 1894 13 
naisopettajaa saanut satunnaista apua yhteensä 1,314 markkaa 28 p:niä.
Pikkukoulujen opettajain j a  opettajattarien valm istam ista varten määrätyt 
varat, 2,000 markkaa, ovat jaetut palkkioina — 5 250 m:kan, 3 200 m:kan ja 1 
150 m:kan suuruista — 8 kansakouluopettajalle ja 1 opettajattarelle, jotka voi­
massa olevien määräysten mukaisesti ovat pitäneet kurssia mainittua tarkoi­
tusta varten.
Säätyjen myöntämistä määrärahoista kirjastojen perustamiseksi maaseudun 
kansakoulujen opettajistolle on vuonna 1894 jaettu eri tarkastuspiireille yhteensä 
17,100 markkaa, käytettäviksi Ylihallituksen antamain määräysten mukaisesti.
Sittenkuin Keisarillinen Senaatti, Ylihallituksen annettua alamaisen ehdo­
tuksensa asiassa, kirjelmässä Kirkollisasiain Toimituskunnasta Jouluk. 15 p:ltä 
1893 oli tarkemmin määrännyt, millä tavoin kansakoulujen jatkokurssit olivat
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järjestettävät ja millä ehdoilla valtioapua niille annettaisiin, kehotti Ylihallitus 
kirjeessä 5 p:ltä sen jälkeen seuraavaa Tammikuuta kaikkia piiritarkastajia vaa­
timaan niitten koulujen omistajilta, jotka aikaisemmin olivat ilmoittauneet halulli­
siksi puheena olevia kursseja järjestämään, kirjalliset, Ylihallitukselle osotetut ja 
Kirkollisasiain Toimituskunnan mainitun kirjeen mukaisesti laaditut hakemukset 
valtioavun saannista kursseille; ja piti tarkastajain nämä hakemukset niistä an- 
tamainsa lausuntojen mukana sitten lähettää Ylihallitukselle. Näin saapuneitten 
hakemusten johdosta jaettiin vuonna 1894 250 markan suuruisia apurahoja 31 
jatkokurssille, eli yhteensä 7,750 markkaa, jakaantuen eri tarkastuspiirille, kuten 
alla oleva taulu osottaa:
Tarkastuspiiri. K urssien lu ­
kumäärä.
Jaettu ja  apu­
rahoja. 
Smk.
I p i i r i 1 250
II n 2 500
III 77 1 250
IV 3 750
V » 4 1,000
VI )) 3 750
VII » OO 750
VIII 77 1 250
IX n 2 500
X 77 2 500
XI 77 6 1,500
XII 1* 3 750
Yhteensä 31 7,750
' Lahden, Kangasalan, Huittisten ja Kruunubyn kansanopistot ovat lä­
hettäneet kertomuksen toiminnastaan lukuvuonna 1893—1894.
Sillä aikaa kuin toisen piirin kansakoulujen tarkastaja Olai Wallin nautti 
virkavapautta käydäksensä kasvatusopillisessa tarkoituksessa ulkomaan matkalla 
hoitivat hänen virkatehtäviään filosofian maisteri A. J. Törnqvist Heinäkuun 1 
p:stä 1893 sitä seuraavan Elokuun 15 p:ään ja filosofian maisteri N. Liakka viime­
mainitusta p:stä saman vuoden Syyskuun 30 p:ään.
Menosäännössä olevan määrärahan piiritarkastajain matkastipendeiksi sai 
vuodelta 1894 XII piirin tarkastaja Juho Reini.
Sekä kaupunkien että maaseudun eri kansakoulujen opettajisto ja oppilas- 
luku näkyvät tähän liitetyistä tilastollisista tauluista, joihin Ylihallitus täten saa 
alamaishnmasti viitata.
Helsingissä Joulukuun 31 p:nä 1894.
Toimeksi saanut:
A. H a a p a n e n .
TAULUJA.
I Taulu. Kaupunkien kansakoulut: Opettajisto sekä oppilasten luku ja  koulunkäynti lukuv. 1893—1894.
Koko kansakoululaitos. Varsinaisia kansakou-
Kaupunkikunta.
O petta jien  
j a  o p etta ja t- 






























I - I I I I I- V I VII
Y
hteensä.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 li 12 13
Uudenmaan lääni.
H e ls in k i........................ 54 107 161 2,407
i
2,530 4,937 2,570 2,367 1,844 2,947 4,791
Porvoo............................. 1 9 10 148 195 343 77 266; — 141 202 — 343
Loviisa............................. 1 3 4 54 73 127 — 127 — 52 75 _ 127
T am m isaari................... 2 2 4 111 35 146 — 146 — 69 64 — 133
Hankoniemi................... 3 7 10 162i 170 332 113 ; 219 — 160 172 — 332
Yhteensä 61128189 2,882 3,003 5,885 2,760 3,125 _ 2,266 3,460 - 5,726
Turun ja Porin lääni.
T u rk u ............................. 18 67 85 1,722 1,659 3,381 2,460 921 1,868 1,260 3,128
N a a n ta li ........................ - li 1 22 13 35 34 1 — 26 9 — 35
Uusikaupunki . . . . 1 15 16 174 229 403 317 86 — 218 132 — 350
Raum a............................. 8 13 206 180 386 386 - - 132 192 29 353
P o ri.................................. 12 25 37 606 554 1,160 1,071 89 — 544 583 — 1,127
Maarianhamina . . . . — 2 29 35 64 — 64 — 333) 31 — 64
Yhteensä 36 118 154 2,759 2,670 5,429 4,268 1,161 - 2,821 2,207 29 5,057
Hämeen lääni.
Hämeenlinna................... 3 9 12 210 178 388 388 — _ 134 197 _ 331
Tampere............................ 21 40 61 1,186 1,184 2,370 2,370 — 897 1,262 — 2,159
Yhteensä 24 49 73 1,396 1,362 2,758 2,758 - 1,031 1,459 - 2,490
Wiipurin lääni.
W i i p u r i ........................ 13 48 61 759 820 1,579 1,429 150 _ 508 885 _ 1,393
H a m in a ........................ 1 5 6 160 115 275 204 38 33 185 90 — 275
Lappeiiranta.................... 2 3 5 94 76 170 170 — — 61 94 — 155
Käkisalmi........................ 2 3 5 49 42 91 91 — — 25 66 91
K o tk a ............................. 5 12 17 305 247 552 483 69 — 289 263 — 552
Yhteensä 23 71 941,367 1,300 2,667 2,377 257 33 1,068 1,398 2,466
luja (alempia ja ylempiä). Iltakouluja. Laiminlyötyjen lasten kouluja. Jatkokouluja.
Edellisessä sarakkees­










































14 15 16 17 1 8 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Uudenmaan lääni.
118 61 83 4,529 408 — — - 45 20 65 25 56 81 Helsinki.
7 2 6 328 33 Porvoo.
1 1 6 119 18 — — — - — - -  ! - - Loviisa.
— — 2 131 8 13 — 13 - — — - - - Tammisaari.
12 22 28 270 26 — — — — — — — - ■- Hankoniemi.
138 86 125 5,377 493 13 13 45 20 65 S® 56 81
Turun ja  Porin 
lääni.
i 86 33 70 2,939 190 134 85 219 34 - 34 _  1 — — Turku.
4 4 2 25 1 — - — — - - — — — Naantali.
6 6 5 333 232) 27 26 53 - - i - - - Uusikaupunki.
1 — 2 350 28 23 10 33 Sauma.
29 15 32 1,051 45 11 12 23 5 5 10 - - - Pori.
— — 1 63 1 Maarianhamina.
126 58 112 4,761 288 195 133 328 39 5 44
" " Hämeen lääni.
1 2 5 323 27 36 21 57 — — — — — — Hämeenlinna.
62 25 12 2,060 185 119 i  92 211 )^ — — - - — — Tampere.
63 27 17 2,383 212 155 113 268
Wiipurin lääni.
48 26 28 1,296 144 — — — 75 49 124 - 62 62 Wiipuri.
21 18 39 197 11 Hamina.
— 6 21 147 i 10 12 3 15 i Lappeenranta.
3 2 1I  85 11
Käkisalmi.
16 H 37! 488 26 — - — - - — __ — — Kotka.
83 63
i
107 2,213 202 12 8 15 75 49 124 - 62 62
i
*) Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta vastaavat luokat I—II „alempaa kansakoulua11 
jatkaakseen alkeiskoulussa. 3) Ovat oikeastaan „ylemmän“ kansakoulun 2-vuotisena valmistavana
ja luokat III—VI (VII) ,,ylempää kansakoulua11. 2) Sitä paitse erosi IILlta luokalta 19 poikaa 
osastona. 4) „Tehtaalaiskoulun“ oppilaat.
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1893- 1894.
Koko kansakoululaitos. Varsinaisia kansakou-
Kaupunkikunta.
O p etta jien  
j a  opetta- 
































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 U 12 13
Mikkelin lääni.
Mikkeli............................. 2 4 6 92 80 172 172 66 106 172
H e in o la ......................... 1 2 3 77 45 122 122; — — 60 57 _ 117
Savonlinna........................ 1 1 2 46 32 78 78 — — 26 52 — 78
Yhteensä 4 7 11 215 157 372 372 - - 152 215 - 367
Kuopion lääni.
Kuopio............................. 9 16 25 444 419 863 863 349 431 25 805
J o e n s u u ........................ 3 5 8 172 120 292 292 — — 123 151 — 274
Iisa lm i............................. 1 1 2 50 41 91 91 — — 55 36 — 91
Yhteensä 13 22 35 666 580 1,246 1,246 - - 527 618 25 1,170
Waasan lääni.
Nikolainkaupunki . . . 6 35 41 520 541 1,061 293 768 489 536 1,025
Kristiinankaupunki . . 1 7 8 92| 95 187 35 152 — 79 108 - 187
K askin en ........................ 1 1 2 33 32 65 — 65 — 46 19 — 65
Uusikaarlebyy . . . . - 2 2 - 32 32 - 32 - 2) 32 — 32
P ie ta rs a a r i ................... 2 3 5 76 100 176 — 176 — 67 92 — 159
K o k k o la ........................ 2 4 6 78 90 168 — 168 — 102 66 — 168
Yhteensä 12 52 64 799 890 1,689 328 1,361 - 783 853 - 1,686
Oulun lääni.
O u l u ............................. 8 18 26 546 518 1,064 1,013 51 — 507 557 — 1,064
B a a h e ............................. 2 7 9 115 103 218 206 12 — 104 114 — 218
K a ja a n i ........................ 1 3 43) 62 68 130 130 — — 69 61 — 130
T orn io ............................. 2 4 6 81 62 143 143 — — 55 88 - 143
K e m i ............................. 1 2 3 57 47 104 104 — — 55 49 — 104
Yhteensä 14 34 48 861 798 1,659 1,596 63 — 790 869 1,659
Yht. kaikissakanpungeissa 187 481 668 10,945 10,760 21,705 15,705 5,967 83 9,438 11,079 54 20,571
luja (alempia ja ylempiä). Iltakouluja. Laiminlyötyjen lasten kouluja. Jatkokouluja.
Kaupunkikunta.
Edellisessä sarekkees- 















































15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Mikkelin lääni.
i 4 5 162 10 — — — — Mikkeli.
— 4 16 97 7 5 — 5 — — — — — — Heinola.
6 4 5 63 10 Savonlinna.
7 12 26 322 27 5 - 5 - - - -
Kuopion lääni.
20 16 21 748 41 46 12 58 — - — — — — Kuopio.
4
6
12 252 20 18 — 18 Joensuu.
4 2 4 81 12 Iisalmi.
28 24 37 1,081 73 64 12 76 i
Waasan lääni.
50 29 54 892 68 20 16 361) - - — — - Nikolainkaupunki.
5 5 8 169 6 - Kristiinankaupunki.
2 5 6 52 3 Kaskinen.
— - 2 30 1 - - — - - - - - Uusikaarlebyy.
6 4 — 149 9 10 7 17 Pietarsaari.
— 1 2 165 15 Kokkola.




987 83 — Oulu.
— 6 6 206 15 Baahe.
1 1 3 125 8 Kajaani.
3 10 17 113 13 Tornio.
2 6 3 93 13 Kemi.
86 49 50 1,524 182
1
1
544 363 546 19,118 1,529 474 284 758 159 74 233 25 118 j 143
*) „Tehtaalaiskoulun“ oppilaat, 2) Alempana kouluna on seminaarin alempi mallikoulu. 3) Näitten lisäksi apuopettaja poikain käsitöissä.
4 5
1893—
II Taulu. Kansakoulut maalaiskunnissa: Koulujen 
lukumäärä ja  laatu, opettajisto, kansakoulun oppi­
lasten luku ja  koulunkäynti sekä oppilaat pikku­



















































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17
Uudenmaan lään i.
Raaseporin kih lakun ta. 
Inkoo, Fagervik . . 22 11 33 2 1 30 3 22
Ingarskila . . . . - - - — — 18 21 39 — — — 39 5 29
K irkon kylä  . . . — — — — - 16 13 29 2 2 1 24 2 12
Johannesberg . . — - — — — 18 9 27 2 1 1 23 2 13
Elgsjö . . . . . — — — — — 22 10 32 — 1 6 25 3 12
D e g erb yy ...................... — — — — — 28 22 50 1 1 — 48 6 —
K arja , K ih la . . . . — — — — — 26 22 48 2 — — 46 5 —
M u s t io ...................... — — — 22 14 36 — — 5 31 6 40
K arja loh ja  . . . . 1 — — 1 — 22 14 36 3 1 11 21 5 28
S am m atti...................... — 1 — — 1 — 20 16 36 — 2 — 34 2 23
Pohja, B illnäs . . . — — — — 2 23 30 53 — — 17 36 8 33
F is k a rs ...................... i 1 — — — 21) 1 63 50 113 4 — 2 107 14 46
K irkonkylä . . . — — — — 2 27 34 61 — • 3 5 53 10 42
E lg m o ...................... — — — - — 17 13 30 — 30 — — — —
Tammis ,maas:k., Skål dö — — — — — 12 9 21 1 1 3 16 3 14
Tvärm inne . . . — — — 12 5 17 — 1 — 16 2 9
Skällargård . . . — — — — — 20 10 30 4 2 — 24 — 19
Snappertuna, Finnäs . - — — — — 28 24 52 — 1 2 49 10 51
Svartbäck . . . . — — — 12 13 25 1 1 — 23 1 13
Tenhola, K irkonkylä  . - — — — - 14 9 23 1 — — 22 4 —
L i n d ö ...................... — — — 19 13 32 9 — — 23 — - •
Prestku lla . . . . — — 17 13 30 — — 2 28 — —
Trollshofda . . . — —- - — — 15 10 25 — — — 25 — —
B ro m a rv i...................... — — — — — 19 10 29 — — — 29 7 —
Siirto i 1 23 2 21 2 4 24 512 395 907 32 47 56 772 98 406






















































































i 2 3 i 5 6 7 8 9 1 0 n 12 13 14 15 16 1 7
Siirto i 1 23 2 2 1 2 4 24 512 395 {»«7 32 47 56 772 98 406
L o h ja n  k ih lakun ta .
Espoo, Södrik . . . i 1 — — 2 — — 2 25 30 55 — — 2 53 9
Järvenpää . . . . — — — 1 — — 2 29 26 55 2 — 3 50 6 23
Aminne . . . . — 1 — — — 1 2 0 1 2 32 8 1 4 19 — 15
Rödskog . . . . — — — - - 1 15 15 30 — — 3 27 — 7
Stensvik . . . . — _ — — — 1 19 17 36 2 — 1 33 4 19
A lberga . . . . — — — - 1 19 1 1 30 — — 5 25 2 1 2
Hagalund . . . . 1 2 0 16 36 — — — 36 5 1 2
Kirkkonummi, Bobäek 1 2 2 24 46 2 3 3 38 5 —
H indersby . . . . — — — - 1 1 57 38 95 9 — 1 85 15 —
Järsö  ! ) ...................... — — — — — 1 2 1 13 34 2 — — 32 6 —
Lappböle . . . . - — — — — 1 2 0 14 34 1 1 2 30 5 —
K aru b y . . . . — — — — - 1 23 2 0 43 1 2 — 40 1
i
Oitbaoka . . . . — — — — — 1 2 2 1 2 34 — — 1 33 1 —
Siuntio, Fredriksberg — — — — - 1 2 2 2 0 42 1 — 1 40 3 —
L i e v i ö ...................... — — 1 — — 1 — 16 18 34 3 3 3 25 5 2 2
W ikarfa ll . . . . - — — — - 1 17 1 1 28 2 6 1 19 3 —
Henriksberg . . . — — — i — 1 18 1 2 30 3 — 2 25 1 15
Bläsaby . . . . — — — - - 1 18 2 0 38 — 3 — 35 - —
Lohja, K irkonkylä . i 1 — 1 2 64 51 115 3 3 3 106 17 47
K irkniem i-Jönsböle. — — — — — 1 28 23 51 — 1 1 1 39 7 9
N u m m i ...................... i 1 — 2 — — 1 1 27 32 59 1 2 5 51 7 —
Pusula, Arim a . . . — — — — - 1 8 15 23 — 2 1 2 0 4 19
K irk on k ylä  . . . — — — — 1 - 2 0 25 45 4 1 3 37 7 13
W ih ti, K o rtjä rv i . . — - - — 1 15 17 32 3 — — 29 5 19
Niuhala . . . . — — - — — 2 16 40 56 — — 1 55 7 —
P i e t i l ä ...................... — — — - 1 — 19 9 28 2 — 2 24 3 —
Jokikunta . . . . — __ - — - 1 13 15 28 — — 2 26 — 19
P yh ä jä rv i . . . . — — — — 1 - 30 23 53 — 2 2 49 5 56
Siirto 4 4 49 15 40 2 12 51 1,155 974 2,129 81 77 118 1,853
1 231 721














Edellä olevista kävi 
lukuvuoden kulu­
































































i 2 3 i 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 13 u 15 16 17
Siirto 4 4 49 15 40 2 1 2 51 1,155 974 2 ,129 81 77 118 1,853 231 721
H els in g in  k ih lak un ta .
Helsinki, Herttonainen — — 1 — — l 1) — 2 2 18 40 — — 4 36 9 19
K irkonkylä . . . 1 1 — — 1 1 2 ) 1 35 39 74 9 6 9 50 7 —
Königstedt . . . - — — 1 — — 26 2 1 47 7 _ 40 — 42
Nordsjö & B otby . - — — 1 — — 2 1 30 51 3 3 1 44 6 35
Luhtam äki . . . — - — — - - 15 1 1 26 6 _ _ 1 19 — 1 1
'N urm ijärvi, H yvinkää — - — 1 — 30 24 54 — — 54 9 71
K irk on k ylä  . . . - — 23 29 52 — 1 32 19 6 43
K y t ä j ä ...................... — - - — — 23 26 49 1 — 1 47 4 58
K a a l a ...................... — — — — — 1 0 13 23 — — 4 19 1 35
U o t i l a ...................... 1 1 — — — 1 33 26 59 — 5 54 — 8 40
Mäntsälä, Andersberg — — — — 1 — 19 28 47 4 — 4 39 5 54
Ehnroos’in koulu . — — - — 1 30 31 61 — — 3 58 8 58
Levantoo (Saari) . — — — — — 15 17 32 5 2 1 0 15 6 87
O h k o la ...................... — — — — — 2 1 15 36 — 2 3 31 6 15
Sääksjärvi . . . — — — — 1 33 28 61 — 3 1 57 5 36
H autjärvi . . . . - — — — — 13 14 27 — — 1 26 — 16
Sälinkää . . . . - — — — — 14 23 37 — 1 1 1 25 — 29
Sulkava . . . . — — 4 15 1 9 3 — — 16 — 37
Sipoo, H angelby . . 1 1 16 2 0 36 — — 2 34 3 13
M artinkvlä . . . 1 — — 1 — — — 33 33 - — 1 32 3 —
K irkonkylä . . . 1 - — — 1 — 1 - 44 — 44 — 2 — 42 6 —
Paipinen . . . . — — — 1 — 1 - 1 2 1 0 2 2 3 2 — 17 — 2 2
Sim salo ...................... — — 1 — — 17 9 26 3 5 13 5 — —
Ostersundom . . . — 1 — — 23 17 40 1 — 1 38 3 35
P o r n e e s i ...................... 1 1 — 2 — — 1 55 47 1 0 2 1 — 9 92 16 30
Tuusula, K irkonkylä . 1 1 — — — 23) 1 42 31 73 2 3 1 67 9 41
J o k e l a ...................... — — 1 1 — — — 2 42 41 83 — — 3 80 8 40
Siirto 9 9 70 33 49 6 23 74 1,793 1,590 3,383 129 1 1 2 287 2,855 359 1,588
J) 4  oppilasta opetettiin suomen- ja  36 ruotsinkielellä.
2)  ^ ii »  «  33 „
3)  5 4  »  n  n  1 9  „
1894. 9
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10 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17
Siirto 9 9 70 33 49 6 23 74 1,793 1,590 3,383 129 1 1 2 287 2,855 359 1,588
Tuusula, K erava  . . - — — — l 1) — 30 16 46 — 1 — 45 6 52
Kel l okoski . . . . — - — — l 2) — 17 29 46 — — 1 45 5 50
Järvenpää . . . . - — 1 — — - 2 0 31 51 2 — 2 47 4 72
Porvoon m aaseurak.,.
Pentinkylä . . . — - - 1 - - 1 2 9 2 1 — 1 4 16 2 1 2
Gammelbacka . . _ — — 1 — — 25 18 43 1 1 2 39 6 28
P iirlahti . . . . — — — 1 — 1 — 15 13 28 2 3 2 2 1 4 17
Pappilanmäki . . 1 1 — — 2 — 1 48 46 94 2 5 — 87 1 1 31
P ö r t ö ...................... — - — 1 — — 14 14 28 1 5 — 2 2 7 1 0
T u o rila ...................... — — 1 — — — 25 2 0 45 6 1 1 37 4 52
Bosgärd . . . . — — — 1 — - 13 14 27 1 1 3 2 2 — 1 2
P e llin k i...................... — — — 1 — 1 — 17 2 2 39 4 — 6 29 1 27
Bjurböle . . . . _ — — 1 — — 25 17 42 3 2 5 32 1 14
I lo la ........................... — - — 1 — 1 — 18 15 33 1 3 8 2 1 — 14
K ulloonkylä . . . — — — 1 — - 19 24 43 1 — 1 41 — 23
U usikartano . . . — — — 1 — — 18 23 41 - 3 — 38 — 17
Askola, K irkonkylä . — — 1 — — - 32 19 51 — — 1 50 1 2 23
Särk ijärvi . . . . — — — - - 13) 1 — 2 1 2 2 43 4 1 16 2 2 4 33
M onninkylä . . . - — 1 — — - 1 1 2 2 33 — 2 5 26 — 8
Juornaankylä . . — — 1 — — - 19 8 5 44 4 1 3 36 — 47
Pukkila, K irkonkylä . — — 1 — — - 23 23 46 2 — — 44 5 69
K antele . . . . — — 1 — — — 17 2 1 38 1 — 3 34 5 2 1
P e r n a ja n  k ih lak un ta .
Pernaja, Fasarby . . — —■ 1 — 1 — — 13 9 22 3 2 — 17 1 19
Koskenkylä . . . — — 1 — 1 — — 27 41 68 4 — 5 59 4 45
Grislom (1. Haddom) — 1 — 1 — - 2 2 2 0 42 — — — 42 5 15
Siirto 1 0 1 0 93 40 64 9 28 95 2,294 2 ,103 4,397 171 144 355 3,727 446 2,299
1) 37 oppilasta opetettiin suomen- ja  9 ruotsinkielellä.
2) 30 „ „ „ „ 16  „
3) 31 „ „ „ „ 12  „
2
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i 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Siirto 10 1 0 93 40 64 9 28 95 2,294 2 ,103 4,397 171 144 355 3,727 446 2,299
Pernaja, Härkäpää . — — - 1 — — 1 18 23 41 3 — 5 33 6 2 0
K irkonkylä . . . — — - 1 — — 1 24 19 43 3 4 15 21 4 26
Köpbacka . . . . — — - 1 — — 1 19 15 34 — — 2 32 1 1 2
M almgård . . . . — — — 1 — — 1 15 19 34 — — — 34 — 27
Sarvlahti . . . . — — 1 — — 1 24 30 &4 541) — — — — 39
Tervik & T justerby — — 1 — — 1 2 2 17 39 — 2 3 34 — 41
Liljendaal, Söderby . 1 — — — 1 — 1 — 33 — 33 7 ' 8 1 0 8 1 2 0
Säfträsk  . . . . — — — 1 — — 1 1 0 39 49 4 — 2 43 4 16
Hommansby . . . — — 1 — 1 — 13 21 34 7 1 1 25 — 31
M yrskylä,
K irkonkylä, ruots. k. — — 1 — — 1 17 16 33 4 - 1 2 17 — 2 1
„ suom. k. — 1 — - 1 — 29 29 58 14 — — 44 5 58
H a l l i la ...................... — — 1 — 1 13 17 30 3 — 1 26 — 8
A rtjä rv i, Salmela . . 1 — 1 — — 1 — 37 37 — — 1 36 9 —
Suurikylä  . . . . 1 — — 1 — 1 — 49 — 49 2 1 2 44 8 —
R uotsin-Pyhtää, Taasia — — — 1 — — 1 15 17 32 — — 5 27 2 81
Ström fors . . . . — — — 1 — — 1 17 19 36 — 2 2 32 6 2 2
W irböle . . . . — — — 1 — — 1 24 15 39 1 — — 38 1 43
R uotsinkylä . . . — — 1 — — 1 — 18 21 39 3 — 2 34 3 34
W astila  . . . . 1 — — 1 — 25 25 50 1 — 3 46 — 38
Lappträski, Kappelby 1 1 — — 2 2) 1 1 38 35 73 1 — 2 70 7 —-
P u k a ro ...................... — — — 13) — 1 2 0 2 0 40 — — 3 37 4 14
Porlam m i . . . . — — 1 — — 1 — 2 2 9 31 1 — — 30 4 —
Ki mopy öl i . . . . - — 1 — — 1 — 2 2 16 38 2 1 1 34 1 —
Elimäki, Filppula . . — - 1 — — 1 — 42 24 66 6 6 3 51 6 32
Hämeenkylä . . . - — 1 — — — 1 1 2 18 30 — — 2 28 5 42
M o is io ...................... — — 1 — — — 1 18 19 37 3 — 1 33 1 55
Siirto 13 12 115 50 78 1 2 38 1 1 2 2,853 2,623 5,476 290 169 433 4,584 524 2,929
!) Koulussa käytetään n. k. puoliviikkolukua, s. o. toinen luokka on koulussa alkupuolen 
viikkoa ja  toinen luokka loppupuolen viikkoa.
2) 4= oppilasta opetettiin suomen- ja  69 ruotsinkielellä.
3^  q 31
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I l 12 13 14 15 16 17
Siirto 13 1 2 115 50 78 1 2 38 1 1 2 2,853 2,623 5,476 290 169 433 4,584 524 2,929
E lim ä k i, P e ip p o la  & Mus t i la 1 1 — 2 — — 1 1 30 28 58 3 — 8 47 2 40
W illikkala . . . . — — — — — 1 16 26 42 6 1 35 — 4 44
Anjala, K orven kylä  . - - — — 1 — 36 16 52 7 - — 45 9 41
Ummeljoki . . . — — — — 1 29 32 61 1 1 — 59 4 73
Iitti, H aapakim ola. . —■— - 1 2 0 9 29 1 — — 28 1 2 2
K irkonkylä . . . 1 1 — - — 1 1 38 45 83 3 4 9 67 1 2 53
Kuusankoski . . . — — — — — 1 34 44 78 5 6 1 6 6 7 —
W uolenkoski . . . — — — — — 1 2 1 15 36 4 7 1 24 5 41
Jaala , K irkonkylä . . — — — — 1 — 2 1 2 1 42 1 1 1 39 4 39
W e r l a ...................... — — — — — 1 1 0 1 2 2 2 1 — 1 2 0 — 1 1
Orimattila, Heinämaa — — — — 1 — 17 4 2 1 1 — 3 17 2 24
Is o k y lä ...................... — — — — 1 — 29 16 45 6 2 — 37 5 64
K irkonkylä . . . — — — — — 1 24 2 1 45 5 3 — 37 5 25
Koskus...................... - — — — 1 — 25 14 39 2 2 1 34 5 —
L uhtikylä  . . . . — — — — — 1 15 14 29 — — — 29 7 23
j Niinikoski . . . . — — — — — 1 1 2 19 31 — 1 2 28 4 56
P a k a a ...................... — — — — 1 — 2 0 9 29 2 3 6 18 2 11
W iljaniem i . . . — — — — 1 — 11 13 24 1 2 — 2 1 1 1 1
W ähäm allus . . . — — — 1 — 24 15 3» 4 3 6 26 4 29
Yhteensä
Turun ja Porin 
lääni.
A h ven an m aan  k ih la ­











3,285 2,996 6,281 343 205 507 5,226 607 3,536
Sund, B jörby . . . — — - 1 — — 1 13 6 19 2 1 — 16 3 30
F inby . . . : . — — — 1 — — 2 27 24 51 3 — 2 46 3 34
W å rd ö ............................ — — — 1 — 1 — 1 0 13 23 6 1 3 13 3 32
Saltviik , B ertby . . — — — 1 — — 1 25 16 41 3 2 7 29 4 24
Haga1) ...................... — — — 1 — — 1 16 2 1 37 • 8 1 8 2 0 1 40
Siirto - - — 5 — 1 5 91 80 171 2 2 5 2 0 124 14 160
!) K oulu s iirre tty  Nääsistä.
12 1898—
Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
Kansakoulujen
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 ie 17
Siirto _ 5 _ 5 1 5 91 80 171 2 2 5 2 0 124 14 160
Finström, Em karby . — - — — 1 — 17 9 26 — — — 26 — 27
Markusböle . . . — — — — — 1 8 1 1 19 1 1 5 1 2 1 27
S tä ls b y ...................... — — 1 — 1 2 1 1 23 6 — 1 16 5 14
G -e e ta ........................... - — — — 1 — 1 2 9 21 3 1 — 17 — 26
E k k e r ö ............................... — — — — — 1 14 1 1 25 3 — 2 2 — 3 27
Hammarland, M örby . — — — — — 1 23 1 0 33 — 1 3 29 3 32
N ä fs b y ...................... — — — — 1 — 1 0 1 0 20 5 1 1 13 4 27
L e m la n d ...................... — - — — — 1 2 0 17 37 2 — 6 29 — 50
Lum parland . . . . — — — — — 1 2 0 19 39 391) — — — 2 25
Jom ala, D alkarby . . - — — — 1 — 2 1 14 35 — 1 2 32 — —
W estan su n d a. . . — — — — 1 — 1 0 7 17 — — 2 15 4 —
F öö g lö ............................ — — — 1 — 17 14 31 — 1 2 28 5 —
K u m lin k i...................... — — — 1 — 1 1 6 17 1 — 1 15 2 16
Brändö, Lappo . . . — - — 1 — 9 7 16 1 3 1 2 — 5 6
W ehnum n k ih lak un ta .
Wehmaa, K irkonkylä — - i — — — 1 24 1 1 35 — 1 — 34 1 1 2
S u n i l a ...................... — — i — — 1 23 1 0 33 — — 2 31 9 5
L o k a la h ti...................... — — i — — 1 — 26 23 49 — 7 1 41 4 —
Taivassalo . . . . — — i — — 1 - 24 16 40 2 — — 38 5 —
K i v i m a a ...................... — — i — — 1 — 17 1 0 27 2 1 1 23 — 2 1
Uusikirkko . . . . i i — 2 — — 1 1 59 34 93 2 — 1 90 15 23
L a it i la ............................ i i — 2 — — 1 1 59 34 93 6 — 4 83 7 44
Pyhäm aa, Rohdais . — 1 — — 1 — 24 13 37 5 3 6 23 9 42
Pyhäm aan luotokunta — 1 ~ - 1 - 1 1 9 20 5 2 3 1 0 6 —
M yn ä m ä en  k ih lak un ta .
M ynäm äki . . . . i i — 2 _ — 1 1 33 38 71 2 2 3 64 9 20
M ietoinen...................... — — 1 1 - — — 1 19 1 2 31 1 — 1 29 7 14
Siirto 3 3 27| 14 19 - 18 H 614 445 1,059 108 30 99 822 1 2 0 618
') Sam at oppilaat k ävivät koulua joka toisena päivänä.
1894. 13
Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
K ansakouluj en 












































































! 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 oI
1 1 1 2 13 14 , 15 16 17
\ Siirto 3 3 27 14 19 18 16 614 445 1,059 108 30 99 822 1 2 0 618
L e m u ........................... — — 1 1 — — — 1 1 1 16 27 — — 2 25 — 2 1
R ym ätty lä  . . . . — — 1 1 — — 1 — 2 0 8 28 — — — 28 6 —
Nauvo, R isis. . . . — 1 — — — 1 '24 1 2 36 1 3 1 31 2 2 2
Käldinge . . . . — — 1 — — — 1 16 8 24 — — 2 2 2 3 8
F i n b y ...................... — 1 — — — 1 19 19 38 — — 1 37 1 14
Korppo, Ut ö . . . . — — 1 — — 1 — 4 5 9 — — — 9 1 7
Kirkkom aa . . . — 1 — — — 1 25 2 0 45 1 2 2 40 — 38
Norrskatan . . . — — 1 — — 1 — 16 1 2 28 6 5 17 — — —
Houtskari, B jörkö &
Mussala . . . . — __ 1 — 1 — 23 14 37 5 4 — 28 — 2 0
K irkonkylä . . . — — 1 — — - 1 17 13 30 9 2 9 1 0 1 25
P i ik k iön  k ih lakun ta .
P iik k iö ........................... — — 1 — _ — 1 25 28 53 1 1 1 50 8 -
K aarina, Nummi . . — — 1 — __ 1 — 29 17 46 1 2 2 41 7 13
Y lik y lä ...................... — — 1 — — 1 31 2 1 52 1 — 2 49 8 28
Kakskerta . . . . — — 1 — 1 8 13 21 - — — 2 1 — 25
P a im io ............................ — — I _ _ 1 — 25 40 65 — — — 65 1 2 —
Sauvo ............................ — — 1 — 1 1 39 19 58 — — — 58 1 1 38
K aruna, suom. k. . . — — 1 — 1 — 17 16 33 3 — 2 28 4 19
1 „ ruots. k. . . — — 1 — — — 1 9 19 28 — 1 2 25 — —
! Parainen, Malm . . — — 1 — — 1 39 15 54 5 — 5 44 1 0 —
Etelä-piiri . . . . — — 1 — — — 1 15 14 29 — — 3 26 — —
Länsi- „ . . .  . — — 1 — — 1 — 2 1 4 25 — — — 25 — —
Itä- — — 1 — — 1 — 25 1 1 36 q 2 13 19 — —
H alikon  k ih lakun ta .
Kemiö, W estlahti . . _ — 1 — 1 — 1 — 1 2 1 2 24 — — 3 2 1 1 —
W r e t a ...................... 1 1 — — 2 — 1 1 24 19 43 — 1 40 5 —
D ragsfjärd,
Daalintehd. suom. k. _ — 1 1 — — — 1 1 0 8 18 2 3 1 1 2 9
„ ruots. k. — — 1 — 1 — 1 1 31 38 69 3 1 0 15 41 5 50
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i 2 3 4 5 6 7 i °
° 9 1 0 1 1 1 2 13 14 15 16 17
Siirto 4 4 52 24 36 _ 31 32 1,149 8 6 6 2,015 148 6 6 185 1,616 207 955
D ragsfjärd, Skinnarvik — 1 — 1 — 1 1 0 15 25 — — — 25 4 33
Yt t e r kul l a . . . . 1 1 — 2 — 1 1 27 23 50 2 — 3 45 4 17
W estanfjärd  . . . . — — 1 — 1 — 1 - 2 2 14 36 — — — 36 1 0 2 2
O s ta n å ...................... — 1 — 1 — 1 1 2 25 37 1 — 1 35 - 5
Perniö, K irkonkylä . 1 1 2 — 1 1 41 41 82 1 3 3 75 1 1 —
Ki r j akka l a . . . . — - 1 — — i 1) — 1 13 2 2 35 1 — — 34 3 27
K o s k i ...................... 1 — — i 2) — 1 16 13 29 — — — 29 1 25
Mathildedal . . . — — 1 — 1 — 18 2 2 40 6 — — 34 — 2 1
T e i j o ...................... 1 — 1 — 2 2 2 2 44 — — — 44 4 27
F i n b y ............................ — — 1 — — 13) — 1 1 1 14 25 — — — 25 3 —
K i s k o ............................ — 1 — — 1 — 26 18 44 — 4 — 40 6 14
Suom usjärvi . . . . — 1 - - 1 — 25 1 2 37 — — — 37 6 —
K i i k a l a ...................... — 1 — — 1 — 15 14 29 — — 1 28 — 2 2
H a l i k k o ...................... 1 1 — — — 1 1 33 25 58 5 4 7 42 7 ___
Angelniemi, K okkila . — — 1 — — — 1 23 15 38 2 — 5 31 5 17
Kalfsnäs . . . . — 1 — — — 1 1 0 1 2 2 2 — 1 1 2 0 3 2 1
Uskela, Moisio . . . 1 - — — — 1 — 49 — 49 1 1 1 46 1 2 —
S a lo ............................ — 1 - — — 1 — 30 30 — — — 30 6 —
W eitakkala . . . — — 1 — — — 1 12 24 36 — 2 — 34 10 32
M u u r l a ...................... - - 1 — — — 1 17 20 37 1 — — 36 4 32
P e r t t e l i ...................... — — 1 — 1 — 15 8 23 1 1 — 21 6 11
K u u s jo k i .................................................... 1 — 1 — 32 22 54 4 — — 50 13 24
H iit t in e n ................................................... - — 1 — 1 — 1 — 12 9 2 1 — 1 1 19 8 1 2
U lv ila n  k ih lak un ta .
U lvila, W anhakylä . 1 1 — 2 - — 1 1 54 38 92 1 — 2 89 6 6 8
H arjunpää. . . . — — 1 1 — — 1 — 28 2 2 50 6 6 — 38 — 73
P orin  maaseurakunta.,
P ih la v a ................................................... — — 1 l 4) — — — 1 24 18 42 3 — 1 38 2 35
Siirto 9 9 72 45 42 3|l6 47 1,716 1,364 3,080 183 89 2 1 1 2,597 341 1,493
!) 3 1  oppilasta opetettiin suomen- ja  4 ruotsinkielellä.
2) 15 „ „ „ „ 14 „
3) 17 ,, „ „ „ 8 n

















































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 13 14 15 16 17
Siirto 9 9 72 45 42 3 46 47 1,716 1,364 3,080 183 89 2 1 1 2,597 341 1,493
Porinm aaseurak.,Raum a — — _ — 32 16 48 3 — 1 44 5 23
Ruosniemi . . . . — — — — 25 25 50 — 1 1 48 6 29
N a k k i l a ...................... 1 1 — — — ! 49 35 84 4 1 — 79 1 0 30
K u ilu a ............................ — _ — 26 13 39 5 6 2 26 3 24
Noormarkku . . . . — — — — — 33 17 50 1 1 1 47 8 28
Ahlainen, K ellahti . . — — — — — 23 1 1 34 1 — 1 32 6 49
Ahlainen . . . . — _ — — — 28 2 2 50 — — - 50 — 41
L am ppi...................... — — — - 2 0 9 29 5 — 2 2 2 — 16
Poom arkku . . . . __ — — — — 24 29 53 8 1 — 44 4 14
M erikarvia . . . . — — — — 33 2 0 53 3 — 4 46 5 33
S iik a in e n ...................... — — — — 1 2 0 2 1 41 9 3 — 29 3 15
Euran pi t äj ä. . . . — — — — — 2 0 1 4 34 1 — — 33 5 —
Kiukainen, K öylyp olvi — — — — — 17 16 33 3 — 4 26 4 43
P a n e lia ...................... — — — - - 16 17 33 — — — 33 3 44
Y läne, kts. Maskun
kihlakunta. . . .
Eurajoki, Kaunissaari __ _ — — — 1 9 6 15 — 5 — 1 0 3 15
K irkonkylä . . . — — — — 1 2 1 30 51 2 — — 49 1 0 41
L u v i a ............................ — — — 1 — 24 2 1 45 1 — 2 42 7 —
L a p p i ...................... ..... — _ — — - 1 14 1 1 25 — 1 — 24 2 2 0
Raum an maaseurak. . — — _ — — 1 2 0 13 33 3 — — 30 — —
Ik a a li s t e n  k ih lak un ta .
Ikaalinen K irkonkylä 1 1 — 2 __ — 1 61 53 114 13 1 2 98 6 65
Luhalahti . . . . — _ — — — 2 2 2 0 42 4 — - 38 4 2 0
Osara ...................... — — — — — 15 18 33 1 — 1 31 7 17
Tevaniemi . . . . — — — — — 19 19 38 — 38 38
J ä m ijä rv i ...................... — — — — — 17 1 1 28 3 25 25
P a r k a n o ...................... — _ — — — 30 2 1 51 8 6 1 36 24
Kankaanpää, K irkonk. — — — r 21 12 33 4 — 29
W ih te ljä rv i . . . — — — — — i 2 0 12 32 — 1 31 — —
Siirto
1“
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i 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Siirto i i i i 97 74 42 3 6 8 55 2,375 1,876 4,251 258 1 2 2 234 3,637 448 2,147
K a r v ia ........................... - - 1 — — — 19 18 37 2 3 5 27 4 71
Honkajoki . . . . - — 1 — — — 2 1 11 32 3 2 — 27 2 30
Hämeenkyrö, K irk :kylä i i — - — 1 39 39 78 5 1 1 71 1 0 37
K yröskoski . . . - — 1 — — 1 23 17 40 — 3 4 33 4 23
W esa järv i . . . . - - 1 — — - 24 18 42 7 4 — 31 — 27
W iljakkala . . . . 1 — — — 37 19 56 6 — — 50 3 54
T y r v ä ä n  k ih lak un ta .
K arkku, A luskylä  . . — 1 - — — 2 1 1 2 33 3 5 25 4 —
Kärppälä . . . . - — 1 — — - 28 14 42 — — __ 42 6 2 2
S u o n iem i...................... 1 — — 1 2 0 2 0 40 — — 2 38 7 18
M o u h i j ä r v i  . . . . i i — - 1 35 41 76 3 — — 73 1 1 15
Suodenniemi . . . . — — 1 — — — 16 1 1 27 1 1 — 25 3 1 2
L a v i a ........................... 1 — — — 25 17 42 — — — 42 1 1 18
T yrvää, K irkonkylä . i i - — — 1 56 53 109 5 1 2 1 0 1 14 —
S to rm is...................... — - 1 — — - 1 36 31 67 1 2 3 61 7 —
Sammaljoki . . . - — 1 - — — 23 2 1 44 — — — 44 4 44
K iik k a ........................... —— 1 - — 1 48 33 81 6 1 — 74 7 34
K iik o in en ...................... - — 1 — — — 15 18 33 3 2 — 28 7 —
L o im a a n  k ih lak un ta .
Huittinen, K eikyä . . — 1 — — — 19 17 36 2 — 1 33 7 23
K irkonkylä . . . i — - — — 61 — 61 2 1 3 55 8 23
Kuninkaistenkylä . — i — — — - 1 — 56 56 2 3 2 49 6 25
W a m p u la ...................... —— 1 — — — 24 2 1 45 — — — 45 1 0 15
K a u v a ts a ...................... - — 1 - — — 2 0 1 2 32 — 1 2 29 4 28
Punkalaidun, Kirkonk. — 1 — — — 28 15 43 1 2 — 40 3 2 0
Oriniemi . . . . 1 — — — 1 15 17 32 — — — 32 5 —
Loimaa, Kojonkulm a — — 1 - - — 29 17 46 — — — 46 5 —
Peräkulm a . . . — — 1 — — — 14 2 0 34 — — 2 32 8 —
W esikoski . . . . — — 1 — — — 28 26 54 6 — 1 47 4 —
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i 2 3 4 5 6 7 8 y 10 11 12 13 14 15 16 17
Siirto 15 15 119 104 42 3 91 64 3,099 2.470 5,509 316 154 262 4,837 612 2,686
M etsäm aa...................... — 1 — — 1 — 17 19 36 1 — — 35 2 —
Alastaro, Männistö . 1 1 — — — 1 1 31 25 56 — 5 51 10 24
W irtsanoja  . . . — — - — 1 — 10 15 25 3 1 — 21 — 15
O r i h p ä ä ...................... — — - — 1 _ 16 22 38 — 2 1 35 3 24
Kokemäki, F orsby. . - — — — 1 — 26 23 49 2 — 13 34 5 7
Tulkkila . . . . 1 1 - - — 1 1 51 53 104 15 2 7 80 8 31
H arjavalta  . . . . - — - 1 - 25 25 50 1 — — 49 7 15
Köyliö, W in n ari . . — - - - 1 - 25 6 31 — — 7 24 11 46
Y t t i l ä ...................... - — — — — 1 16 18 34 — 2 1 31 12 30
K e p o la ...................... - — — — 1 17 15 32 3 — 1 28 — 50
S ä k y lä ............................ - - — — — 1 27 17 44 — - 1 43 8 19
M ask u n  k ih lak un ta .
M a r t t i l a ...................... — — - — 1 — 27 27 51 3 — — 51 11 13
— - — 1 1 39 40 79 5 3 71 6 39
Euran kappeli . . . — — — — 1 - 18 16 34 — 2 — 32 2 29
Karhiainen . . . . — — - — 1 - 31 23 54 1 — 2 51 5 23
L i e t o ............................ 1 1 — — — 1 1 32 43 75 8 1 3 63 12 93
P a a ttin e n ...................... — — — — 1 — 15 16 31 — — — 31 — —
Pqytyä, M ustanoja . 1 1 — — — — 2 34 37 71 1 1 — 69 9 56
K aulanperä . . . - - - — 1 - 16 20 30 — — — 36 2 9
Yläne, K irkonkylä . — — - — 1 — 18 23 41 1 1 1 38 7 22
Uusikartano . . . — — - — 1 - 16 16 32 2 — — 30 10 22
Prunkkala . . . . — — - - 1 — 24 22 46 — — 1 45 2 39
Orihpää, katso Loi­
maan kihlakunta.
R a is io ............................ — — — — 1 — 29 23 52 1 — 1 50 10 25
Rantamäki, H irvensalo — — — — - 1 12 26 38 — — — 38 7 17
Kärsäm äki . . . - — — — 1 2 75 66 141 9 12 2 118 12 58
M a sk u ............................ - — — - — 1 23 10 33 2 1 30 — 21
W a h to ............................ — - — — 1 - 24 18 42 — - — 42 3 23







3,830 3,157 6,987 378 183 308 6,118 782 3,500
3
18 1893—
















































































i 2 3 4 5 G 7 8 •j 10 1 1 1 2 13 14 15 16 17
Hämeen lääni.
R u ov ed en  k ih lak un ta .
Ruovesi, Ritoniemi . i 1 - 2 — 1 1 43 2 2 05 8 — 1 56 8 63
Pekkala . . . . — - — 1 17 26 43 — 1 1 41 1 2 51
W isuvesi . . . . — - •- — 1 2 2 14 30 3 — — 33 — 35
K u r u ............................ i 1 — — — 1 1 35 41 70 1 0 1 1 64 H 6 8
T e isk o ............................ — - — — 1 1 41 32 73 — — — 73 9 1 0
Orihvesi, Juupa . . — — — - - 1 - 2 1 15 30 3 — 3 30 4 2 1
K irkonkylä  . . . i 1 — - — 1 2 70 50 120 1 0 1 0 4 96 14 37
Koivuniem i . . . — — — —- — 1 15 14 25) 1 — — 28 — 2 1
P irk k a la n  k ih lak un ta .
Pirkkala, H arju . . — — - __ 1 — 24 26 50 — — — 50 1 2 __
T a n i l a ...................... — — — 1 — 19 13 32 1 — 31 4 —
K orvo la  . . . . — — — — 1 25 13 38 3 3 — 32 4 —
Y l ö j ä r v i ...................... - — — — 1 1 25 29 54 — 1 — 53 5 18
W esilahti, K irkonkylä — — 1 — - 1 - 2 2 19 41 — 4 — 37 1 0 1 1
N a r v a ...................... — - — — 1 — 18 2 0 38 2 - — 36 6 —
Ylomäki . . . . — - - — 1 — 25 2 1 40 5 2 — 39 — —
T o ttijä rv i...................... — - — - 1 - 2 1 15 30 1 6 2 27 3 1 2
Lempäälä, K irkonkylä i 1 — — — 1 1 50 51 1 0 1 1 1 3 96 17 47
K u l j u ...................... - — - — — 1 14 5 19 — — 3 16 2 14
N u r m i ...................... — — - — - 1 19 2 2 41 1 — 40 6 24
Kangasala, K irkonkylä i 1 — - — 2 1 69 40 109 3 6 2 98 16 —
K ö y r ä ...................... - - — — - 1 33 2 1 54 6 8 3 37 — —
W ehoniemi . . . — — — — 1 14 24 38 4 4 4 26 — —
Messukylä, K irkonky 1 ä i 1 — — — 1 1 50 49 99 2 — 3 94 12 34
A ito lahti . . . . - — — — 1 — 19 20 39 — — — 39 3 8
Pälkäne, Onkkaala . i 1 - — — 1 1 46 54 100 5 — 3 92 15 45
Laitikkala . . . . - *- — — — 1 27 23 50 — 2 — 48 — 2 0
S a h a la h ti ...................... - — — — 1 - 27 17 44 — 2 — 42 5 2 1
Siirto
*













Edellä olevista kävi 
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1 2 3 4 5 6 V 8 9 10 11 12 18 14 15 16 17
Siirto 7 7 20 34 - — 19 19 811 696 1,507 69 51 33 1,354 176 560
T am m elan  k ih lak un ta .
Tammela, Forssa . . 1 1 — 2 — — 1 50 36 86 2 — — 84 9 —
K irkonkylä . . . 1 1 — 2 — - 1 60 47 107 1 10 — 96 18 —
K ojon  kartano . . — — — — — 18 19 37 — — — 37 5 i i
Jo k io in e n ...................... — — — - 1 35 25 60 — — — 60 5 —
H um ppila...................... - — _ — - 16 22 38 1 — 1 36 4 21
U rjala, K irkonkylä . 1 1 — - — 1 41 48 89 — 3 — 86 13 —
K o k k o ...................... — — — — — 1 18 15 33 — 1 — 32 6 —
N uutajärvi . . . _ — — — — 24 17 41 — — - 41 2 —
Honkola . . . . — — — — - 24 17 41 — — 1 40 — —
Akaa, Toijala . . . — — — — 1 48 44 92 4 1 2 85 14 47
W i i a l a ...................... — — — — — 1 16 36 52 — 2 — 50 8 —
Kylm äkoski . . . — — — — — 25 23 48 — 4 — 44 4 37
Somero, K irkonkylä . 1 1 — — — 1 42 29 71 4 3 3 61 6 72
P itkäjärvi . . . . — — — — — 1 13 18 31 5 2 2 22 — 14
Somerniemi . . . . — — — — — 9 9 18 — — — 18 — 19
K a l v o l a ...................... — — — — — 29 25 54 — 1 3 50 3 70
Sääksmäki, K irkonkylä — — — — — 26 24 50 — — — 50 10
Metsäkansa . . . — — — 1 16 14 30 1 — 1 28 5 26
T arttila . . . . — — — — — 1 28 24 52 — — — 52 4 56
W alkeakoski . . . — — — — — 1 29 21 50 — — — 50 9 —
H au hon  k ih lak u n ta . 
Hauho, A lve ttu la  . . 1 1 19 28 47 1 46 6 25
K irkonkylä . . . — — 1 - — 1 — 29 21 50 — — 3 47 7 33
Tuuloinen . . . . — _ 1 — — 1 — 27 27 54 2 1 9 42 3 27
H attula, H urttala . . — 1 — — — 1 35 37 72 3 — — 69 5 35
K o s k i ...................... — — 1 — — 1 — 19 12 31 2 1 1 27 — 9
P e lk o la ...................... __ _ 1 — — 1 — 34 14 48 3 — 1 44 8 24
Siirto 11 « 42 64 — 37 33 1,541 1,348 2,889 98 80 60 2,651 330 1,086
19
20 1893-
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i 2 3 4 5 G 7 8 !t m i l 12 13 14 15 1 0 17
Siirto i i 1 1 42 64 37 33 1,541 1,348 2,889 98 80 60 2,651 330 1,086
T yrväntö, Lahdentaka — — — — 1 — 2 2 16 38 — — 4 34 5 2 1
H aukila (=Mälkiäiuen) - — — — — 1 24 26 50 — 3 — 47 9 14
Hämeenlinnan maaseur. — — — — 1 — 27 23 50 1 1 2 46 — 15
W anaja, K irkonkylä . - — — 1 — 33 2 1 54 3 — 3 48 7 2 0
Läntinen piiri . . — — — — 1 14 30 44 — — 1 43 — —
Janakkala, Hamppula i — — — - 2 — 84 — 84 2 — 1 81 9 82
Leppäkoski . . . — — — — —■ 2 35 29 64 4 1 — 59 5 58
Löyttym äki . . . - — - ..- 1 — 17 14 31 — — 31 — 44
Tarinmaa . . . . — 1 — — — 1 — 50 50 — 2 48 5 62;
W ähikkälä . . . - —• — 1 — 23 9 32 t — — 28 1 45;
Loppi, K irkonkylä . i 1 — — — 1 1 29 32 61 2 3 1 0 46 8 24
Läyliäinen . . . . — — — - 1 — 2 1 15 36 5 1 — 30 3 28
Renko ............................ — — — — 1 — 25 23 48 2 4 2 40 7 —
H ausjärvi, E rkkylä . —— — — — 1 2 1 18 39 — —- 4 35 9 55
K irkonkylä  . . . i 1 — - — 1 1 291) 39 68 4 2 1 1 51 4 2 1
R idasjärvi . . . . — — — — — 1 25 17 42 — 1 2 39 8 36
Riihimäki, suoni. k. — — — — 1 — 27 2 2 49 — — — 49 8 23
„ ruots. k. - — — i — — 1 1 2 8 20 — — — 2 0 2 9
J ä m s ä n  k ih lak un ta .
Jäm sä, K irkonkylä  . — 1 2 — — 2 1 81 50 131 16 2 4 109 14 60
H a s s i ............................... — — 1 — — — 1 13 1 1 24 1 1 2 2 0 — 1 1
Juokslahti . . . . 1 — — — 1 2 1 17 38 — 9 — 29 5 30
Jäm sänniem i . . . — - 1 — — —■ 1 3 16 19 — — 1 18 2 31
Koskenpää . . . — — 1 — — — 1 16 26 42 — — 1 41 3 36
L u o m i ...................... — 1 — — 1 10 12 22 4 4 14 — 14
K orpilahti, K irkon kylä i 1 — 2 — — 1 1 57 36 93 10 5 78 11 64
Muurame . . . . — — 1 — — — 1 17 28 45 1 — 1 43 — 50
Putkilahti . . . . — — 1 - — 1 - 1 1 16 27 — 1 — 26 3 34
Siirto 15 16 64 94 i — 53 51 2,238 1,952 4,190 157 118 1 1 1 3,804 458 1,973




















































































1 2 3 4 5 6 7 « 9 1 0 M 12 13 14 ir> 16 17
Siirto 15 16 64 94 1 53 51 2.238 1,952 4,190 157 118 111 3,804 458 1,973
Korpilahti, K u ta la h ti. — - — — — 1 2 2 2 1 43 2 2 3 36 — 2 2
Längelmäki, A lho . . - — — — 1 — 2 0 18 38 3 3 — 32 2 2 2
A t t i l a ...................... — — — — — 1 15 16 31 4 1 2 24 — 48
Kuorehvesi . . . . - — — — — 1 2 1 37 58 2 1 5 50 1 1 23
E r ä j ä r v i ..................... — — _ — — 1 2 1 16 37 1 6 — 30 4 2 1
Luopioinen, K irk o n k . _ — _ - - 1 2 2 13 35 1 4 — 30 — —
Patakoski . . . . — _ _ - 1 - 19 14 33 3 1 1 28 4 25
Kuhm alahti . . . . — — 1 — 2 1 23 44 7 2 1 34 7 40
Sahalahti, katso P irk ­
kalan kihlakunta.
Kuhmoinen . . . . 1 1 — 2 — — 1 1 37 35 72 5 4 1 62 10 37
H ollo la n  k ih lak un ta .
Kärkölä, K irkonkylä 1 1 — 2 — — 1 1 23 28 51 1 1 1 48 7 6 8
M arttila . . . . - — — 1 — 23 9 32 1 — — 31 6 43
Hollola, H älvälä . . — — — — 1 25 2 2 47 — — 1 46 3 76
Lahden kylä  . . . — — — — 1 — 2 2 28 50 — — — 50 2 63
„ asema . . — — — I 1) - 2 26 30 56 — — — 56 7 27
U s k i la ...................... — — _ — 1 — 36 18 54 1 3 4 46 1 1 31
K a s ta r i ...................... _ — - — — 1 2 0 30 50 — — 6 44 — —
Nastola, K irkonkylä . _ — — — - 1 18 14 32 — — 1 31 3 13
Koiskala . . . . — — _ — — 1 2 1 2 2 43 — — 1 42 3 23
Siesta ...................... — — — - 1 1 2 2 0 32 5 1 3 23 — 14
U usikylä . . . . — — - — — 1 28 2 2 50 — — — 50 4 55
Asikkala, Kalkkinen . _ — — — 1 - 23 19 42 — — 3 39 4 59
K urh ila  . . . . __ _ _ — — 1 23 27 50 — 2 — 48 1 0 34
U rajärvi . . . . - — — - 1 - 32 18 50 1 2 2 45 1 0 29
K irkonkylä . . . - — - - 1 - 30 32 62 6 1 6 49 2 33
Padasjoki, Auttoinen . — 1 — — - 1 23 13 36 — 4 — 32 4 —
Siirto 17 18 87 1 2 0 1 1 64 6 8 2,821 2,497 5,318 2 0 0 156 152 4,810 572 2,779
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Siirto 17 18 87 120 1 1 64 68 2,821 2,497 5 ,318 200 156 152 4,810 572 2,779
Padasjoki, Jokioinen . — — 1 1 — — 1 — 25 30 55 14 — 6 35 6 —
L a m p i...................... 1 1 — 2 — _ 1 1 43 32 75 5 1 — 69 9 30













2 ,918 2,580 5,498 219 157 158 4,964 595 2,857
R a n n a n  k ih lak un ta .
W iipurin  p:ä, Alasomme _ - 1 — — 1 21 25 46 1 2 1 42 _ 34
Juustila  . . . 1 — — 1 31 20 51 — — 1 50 7 22
Kilpeenjoki . . . — 1 — _ — 1 26 27 53 3 4 6 40 8 —
L y yk y lä  . . . . — — 1 — — — 1 24 26 50 _ 6 5 39 6 33
Nuijamaa . . . . — — 1 — — — 1 23 17 40 7 6 27 8 20
N u r m i ...................... — — 1 — — 1 — 26 26 52 3 — 3 46 2 43
Ravansaari . . . — — 1 — — 1 — 25 25 50 1 — — 49 2 —
Sorvali (Mon Repos) - 1 — _ — 1 20 30 50 4 3 4 39 1 67
Tervajoki . . . . — 1 - — 1 — 24 26 50 1 3 3 43 8 46
Ykspää . . . . 1 1 — 2 — — 1 1 38 37 75 11 1 2 61 14 11
Y läsom m e. . . 1 — — — ] 15 34 49 6 _ __ 43 — 53
Yläsäiniö . . . . — 1 — — 1 — 36 19 55 __ 1 — 54 2 __
K elkkala . . . .  
K ylliä län  kasvatus­
— 1 — 1 1 47 43 90 3 2 7 78 — 44
laitos . . . . 1 1 — 2 — — 1 2 15 13 28 ___ ___ 3 25 6 16
K oivisto, Humaljoki . - 1 — — — 1 33 21 54 1 ___ 5 48 6 82
Härkäl ä . . . . — — 1 — — 1 — 32 18 50 — ___ 2 48 7 60
K irkon kylä  . . . — 1 — 1 — 26 19 45 — ___ 1 44 4 38
Lavansaari . . . — _ 1 — — 1 — 49 13 62 2 9 51 — 9 39
Makslahti . . . . — — 1 — _ 1 — 25 29 54 3 — 3 48 10 59
Saaristo . . . . — — 1 — — 1 — 27 11 38 5 6 16 11 4 28
Seitskari . . . . - — 1 — — 1 — 41 8 49 — — — 49 12 41
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i 2 3 4 r> G 7 8 9 10 11 1 2 13 14 15 16 17
Siirto 2 2 19 23 __ 13 1 2 604 487 1,05)1 51 43 113 884 116 736
Johannes, K aija la  . . - — 1 1 — — - 24 14 38 3 — 5 30 6 34
T ikkala...................... - — 1 1 - — - 37 13 50 — — 1 0 40 14 38
Uuraansaari . . . - - 1 1 — — — 1 25 2 2 47 — — 2 45 8 40
W aahtola  . . . . — — 1 1 - — — 2 2 1 2 34 — — — 34 4 40
Uusikirkko, Anttanala - — 1 1 — — — 1 14 14 28 7 1 2 18 2 49
K irkonkylä  . . . 1 1 - 2 - — 2 42 28 70 1 1 3 65 1 0 1 0 0
K uolem ajärvi, K irkon­
kylä ...................... - — 1 1 — — - 14 4 18 1 — — 17 2 1 1
Seivästö . . . . 1 1 -- -- 24 13 37 — 3 6 28 7 46
K y m in  k ih lak un ta . 
Pyhtää, Svartbäck
ruots. k. — - 1 — 1 — 1 — 16 8 24 — — 24 1 —
„ „ suom. k. — — 1 1 — — — 1 17 1 1 28 — — 28 6 —
W ester by . . . . 1 - 1 — 1 — 26 18 44 2 — 1 41 6 —
Suur-Ahvenkoski . — — 1 1 - — — 1 1 0 1 0 2 0 — — 2 0 — — 8
Kym i, Haapavesi . . — — 1 1 — — 1 — 2 0 19 39 5 — 34 13 16
H a l l a ...................... — — 1 — — 1 1 ) 1 — 41 35 76 6 1 0 1 0 50 7 56
H e l i l ä ...................... 1 1 — 2 — — 1 1 71 30 1 0 1 1 3 1 96 2 2 8 8
Huruksela . . . . — — 1 1 — — 1 — 23 18 41 1 1 39 1 2 41
K arhu la . . . . 1 1 — 2 — — 1 1 49 49 98 — 4 9 85 18 76
Sunila . . . . . — - 1 1 — — 1 — 24 26 50 — — 1 49 1 1 29
Suur-T avastila . . — — 1 1 — — 1 — 36 8 44 _ 4 3 37 6 40
K uutsalo . . . . — — 1 1 — — 1 — 29 1 1 40 — — 1 39 2 48
W ehkalahti, H usula . 1 1 — 2 — — 1 1 52 43 5)5 1 — 6 8 8 15 91
K annnsjärvi & K i­
tula ...................... — — 1 1 — — — 1 32 18 50 1 1 1 47 7 80
P yhältö  . . . . - — 1 1 — — - 1 24 18 42 4 8 13 17 3 60
Siirto 6 6 38 47 2 1 30 23 1,276 929 2,205 78 84 208 1,835 298 1,727
!) 55 oppilasta opetettiin suomen- ja  2 1  ruotsinkielellä.
24 1893-
Kansakoulujen

















































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
Siirto 6 6 38 47 2 1 30 23 1,276 929 2,205 78 84 208 1,835 298 1,727
W ehkalahti, Reitkalli — — - - - 1 35 1 0 45 1 — 3 41 1 0 59
Tammio . . . . — — — — 1 - 23 2 0 43 1 1 — 41 14 23
W irolahti, K lam ila . — — — — 1 — 32 17 49 2 — 2 45 9 65
Orslaliti . . . . — — — 1 — 25 9 34 2 1 1 30 3 26
Pi t käpaasi . . . . — — — 1 — 2 1 17 38 1 — — 37 7 36
Pyterlah ti . . . . 1 1 - — — 2 1 69 36 105 7 5 23 70 2 0 17
W aalim aa . . . . — — — — 1 — 36 1 1 47 2 — 5 40 9 51
K irkonkylä . . . — — — — — 26 17 43 — 1 3 39 2 15
Miehikkälä . . . . — — — — — 17 17 34 — — 1 33 7 63
Säkkijärvi, Heinlahti . 



















K olhola . . . . — — — - — 36 19 55 5 8 16 26 1 1 50
Sääm älä . . . . - — - — 8 13 21 1 — - - 2 0 6 27
Y l j ä r v i ...................... — — 17 6 23 — — — 23 3 34
Sippola, E näjärvi . . — — - — 1 — 29 15 44 3 — 2 39 1 0 24
Inkeroinen . . . — - - — — 25 29 54 — — 3 51 5 35
Kaipiaisten asema . — — — — 1 - 33 2 1 54 — — 2 52 14 17
K irkonkylä . , . 1 1 — — — 1 491) 34 83 4 7 14 58 1 1 103
S a v e ro 2) . . . . — — — — — — 1 1 6 17 — — 8 9 - 24
W i i a l a ...................... — — — — 1 — 33 24 57 — — — 57 6 82
Mämmälä . . . . - — — — 1 — 28 2 2 50 — — 1 49 — 43
Suursaari, K iiskinkylä - — - — 1 — 17 1 0 27 — — — 27 9 —
Suurikylä . . . . - — — — 1 — 2 2 17 39 — - 2 37 6 31
L apved en  k ih lak un ta .
W alkeala, K irkonkylä 1 1 — 2 — — 1 1 35 37 72 5 1 2 2 0 35 6 61
K ym in  tehdas . . — - 1 1 - - - 3 6 8 59 127 4 4 1 118 13 —
L u u m ä k i...................... — - 1 1 — — 1 - 33 14 47 2 1 1 43 6 —
L a p v e s i ...................... 1 1 — 2 — — 2 1 62 56 118 3 2 17 96 1 2 —
Siirto j 1 1 1 1 60 78 2 i 49 41 2,155 1,509 3,664 123 132 337 3,072 525 2,693
!) Näistä 2 kävi tyttökoulua.




















































































1 2 3 4 5 •s i 8
i
>J 10 11 12 13 14 15 10 17
Siirto 11 n 60 78 2 i 49 41 2,155 1,509 3,664 123 132 337 3,072 525 2,693
L e m i ........................... -  :— 1 — — 1 - 24 10 34 2 2 1 29 • - 22
Savitaipale . . . . _ - 1 1 - - 1 — 34 13 47 3 1 — 43 6 48
Suomenniemi . . . — — 1 1 •— — — 1 17 14 31 3 1 1 26 7 26
J ä u s k e n  kihl akunta.
J o u ts e n o ...................... — 1 1 - — — 1 15 12 27 5 2 2 18 3 31
Ruokolahti . . . . 1 i - 2 — — 1 1 40 33 73 6 5 11 51 10 8
R a u t jä rv i ...................... 1 i — 2 - — 1 1 36 21 57 1 2 — 54 13 41
K i r v u ............................ 1 i _ 2 - — 1 1 26 28 54 — 1 1 52 6 48
Jääski, Niemi . . . 1 i — 2 - — 1 1 46 25 71 3 5 — 63 — —
E nso........................... — - 1 1 — — 1 - 31 22 53 4 4 — 45 9 35
A ntrea, H a tu la . . . 1 i — 2 — — 1 1 45 32 77 5 • 2 5 65 8 62
Korpilahti . . . . - — 1 1 — 1 16 7 23 — 1 1 21 3 45
A y r ä p u i n  kih l akunta .
Muola, Hotokka . . — -■ 1 1 — — — 1 26 15 41 5 1 35 — 2 17
Kangaspelto !) . . — — 1 — — 1 — 23 20 43 4 1 23 15 5 —
K yyrö lä  !) . . . . — — 1 — — — 2 -- 52 32 84 1 — 10 73 12 . —
Tjehtokylä . . . . — — 1 1 — — 1 — 16 12 28 — 1 6 21 — 23
I Mälkölä . . . . — 1 1 — — — 1 28 19 47 7 - — 40 11 38
; P erk järv i . . . . — - 1 1 - — 1 - 34 17 51 4 4 7 36 9 —
P u n n u s...................... — — 1 1 — — 1 — 31 15 46 1 37 8 24
P ä l l i l ä ...................... 1 1 — — 1 — 23 16 3!) 1 3 24 11 6 —
Heinjoki . . . .  . — — 1 1 — — — 1 22 14 3( 2 4 6 24 f 17
Kivennapa, K irkonkylä — — 1 1 — — — 1 1 21 18 3‘J 2 1 1 35 2 36
M iettilä ...................... — — ; 1 1 — 1 — 18 16 34 1 2 1 30I 4 26
Pam ppala . . . . - - l 1 — 1 18 21 1 — 18 8
K a iv o la ...................... — — 1 1 — 1 30 23 10 — 1 42 S 24
Terijoki . . . . — j 1 1 — j  — 1 1 30 2 r i 55 37 43
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i 2 3 4 5 0 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1G 17
Siirto 16 16 80 106 2 1 6 8 54 2,857 1,971 4,828 2 0 2 1Ö5 483 3,958 670 3,315
W a lk jä rv i,W  unukkala 1 1 — 2 — — 1 1 2 2 15 87 2 3 14 18 5 116
W uoksentaka. . . - — 1 1 — — — 1 29 2 1 50 — 1 1 39 — — 45
R a u t u ............................ 1 1 — 2 — — 1 1 57 35 92 2 — 6 84 15 54
K ä k isa lm en  k ih lak un ta .
Sakkola, K irkonkylä . 1 1 — 2 — — 1 1 24 19 43 7 2 1 33 — 44
M etsäpirtti . . . - — — — 1 — 15 13 28 - — 3 25 — 23
R äihäranta . . . — — — — 1 - 35 25 60 2 2 3 53 5 43
P etä jä rvi . . . . — — 1 — 30 24 54 2 5 1 46 — 30
P yhäjärvi, Pyhäkylä  . 1 1 — — — 1 1 35 19 54 — — 1 53 15 —
E nkkua...................... — - - - 1 — 25 2 2 47 9 2 13 23 — 28
Sortanlahti . . . — — — — 1 — 28 2 2 50 4 2 7 37 1 29
Räisälä, K irkonkylä . 1 1 - — 1 1 46 29 75 1 7 9 58 8 50
Särkisalo . . . . — — — 1 — 25 15 40 — 1 0 3 27 6 54
T i u r i ...................... — — - — 1 — 2 1 H 27 2 8 2 15 5 13
Unnunkoski . . . — _ - — 1 — 16 15 31 — 13 18 — 2 2 0
Käkisalmen m aaseurak. — — - - 1 — 24 14 38 6 1 1 30 6 13
K a u k o l a ...................... 1 1 - 2 — — 1 1 43 23 6 6 4 6 6 50 7 15
H iito la ............................ 1 1 — 2 . . . — 1 1 31 33 64 7 — 3 54 8 25
K u rk i jo e n  k ih lak un ta . 
K urkijoki, Elisen- 
v a a ra ...................... 1
-
1 31 1 2 43 14 4 25 1 0 31
Ihojärvi . . . . — - 1 — — - 1 24 2 0 44 1 — 7 36 — 28
K irkonkylä .  .  . 1 1 — 2 — — 2 1 83 52 135 9 3 3 1 2 0 17 —
S o r j o s ............................................ — 1 — - 1 13 14 27 2 1 1 23 7 19
Parikkala, Kangaskylä 1 I — 2 — — 2 1 50 25 75 4 5 13 53 17 38
K irjava la  . . . . — 1 - — 1 — 35 2 1 56 3 2 3 48 - 35]
K iv ijä rv i . . . . — 1 — — 1 - 33 14 47 — — 5 42 1 25
Jaakkim a, K irkonkylä 1 1 — 2 — — 2 1 1 0 0 70 170 1 0 2 16 142 2 2 —
H uhtervu . . . . — — 1 _ 1 — 28 15 43 3 3 1 36 — —
K orteela  . . . . — — 1 — — 1 2 0 18 38 1 1 — 36 — —




















































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Siirto 26 26 »7 142 3 1 94 6 8 3,780 2,582 6,362 297 274 6 6 6 5,125 827 4,093
S o r ta v a la n  k ih lak un ta .
R u s k e a la ......................
Sortavalan  maaseurak.,
1 1 — 2 - — 1 1 33 23 56 4 1 3 48 7 .53
K uokkaniem i. . . — — 1 1 — 1 — 40 3 43 1 1 1 1 30 7 34
Läskelä ...................... 1 1 — 2 — — 1 1 47 33 80 4 1 2 n« 57 8 41
R is t i............................ — — — __ 1 — 34 16 50 5 1 — 44 4 31
O t s o is ...................... — — — - 1 16 18 34 9 7 1 0 8 — —
Riekkala . . . . — — — — — 1 2 1 9 30 — 2 3 25 — —
Uukuniemi, K irkonk. ') — — — 1 — 17 16 33 2 — 2 29 3 37
Ka l a t t oma . . . . - — — — 1 — 30 14 44 — 4 3 37 3 24
S a lm in  k ih lak un ta .
Impilahti, K irkonkylä 1 1 - 2 — _ 2 1 80 50 130 4 1 125 2 2 39
K i t e l ä ...................... — 1 1 — — 1 — 46 8 54 7 1 2 15 2 0 4 28
Pitkäran ta . . . 1 1 — 2 — — 1 2 74 79 153 13 3 1 2 125 7 —
S o a n la h ti...................... 1 1 — 2 — — 1 1 47 23 70 1 0 5 31 24 9 40
Suistamo, K irkonkylä 1 1 — 2 — — 1 1 36 40 76 4 9 6 57 14 16
Leppäsvrjä . . . - — I 1 - — — 1 17 13 30 4 2 13 1 1 3 51
Salmi, Mantsinsaari . — — 1 1 — - — 1 19 15 34 3 1 5 25 3 —
T ulem a...................... 1 1 - 2 — — 2 1 64 28 92 13 1 2 76 7 —
Suojärvi, W arpakylä  . - — 1 1 — — 1 — 2 0 6 26 5 6 2 13 3 —
Leppäniemi . . . - — 1 1 — — - 1 2 0 8 28 — 17 1 1 — 4 15
Korpiselkä . . . .  
Ruskeala, katso Sorta­
valan kihlakunta.
1 1 1 23 26 49 1 7 3 38 4 30
Yhteensä 83 83 109 168 3 1 110 81 4,464 3,010 7,474 386 365 806 5,917 939 4,582
175 1  jo + b u o m .- s a k s .  191
-} -2  venal.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Mikkelin lääni.
H ein o la n  k ih lak un ta .
Heinolan maaseurak. . 1 1 — 2 — — 1 1 28 2 1 49 3 — 5 41 6 59
Sysmä, Jo u ts jä rv i . . — — 1 1 — — — 1 2 2 14 36 1 4 2 29 3 28
Nikkaroinen . . . — — 1 1 — — 1 - 1 2 19 » l 5 4 1 2 1 2 19
Nuoram öinen. . . — - 1 1 — — 1 1 26 30 5G 6 — — 50 3 53
Onkiniemi . . . . — - 1 1 — — 1 — 2 0 1 0 30 7 o 4 17 1 17
Särkilahti . . . . — — 1 1 — — 1 — 26 1 2 38 4 5 5 24 3 43
W äih kylä  . . . . 1 1 - 2 — — 1 1 33 28 61 8 — 1 0 43 8 29
L iik o la ...................... — — 1 1 — — 1 — 24 13 37 — — — 37 5 17
Hartola,
K irk on k ylä  . . . 1 1 — 2 — — 1 1 35 28 63 1 2 5 2 44 3 2 2
K u iva jä rv i . . . — — 1 1 - — 1 — 17 8 25 5 3 — 17 — —
P u tk ijä rv i . . . . 1 1 — — 1 — 1 2 17 29 2 — — 27 — 16
L u h a n k o ...................... - — 1 1 — — 1 — 1 2 2 0 32 2 6 — 24 2 i i
J o u t s a ............................ 1 1 — 2 — — 1 1 39 45 84 9 — — 75 7 39
Leivonmäki . . . . 1 1 — 2 — — 1 1 28 23 51 1 1 9 13 18 — 29
M äntyharju, Kirkonk. 1 1 — 2 - — 1 1 6 8 46 114 6 19 — 89 12 46
Partsim aa . . . . — - 1 1 - — 1 - 20 9 29 11 3 3 12 7 19
Pertum aa . . . . — 1 1 _ — - 1 24 19 43 8 7 — 28 5 24
M ik k elin  k ih lak un ta . 
Mikkelin maaseurak.,
H arjum aa . . . . — 1 1 — — — 30 1 0 40 — — — 40 1 1 53
Li nnamäki . . . . 1 1 — 2 — — 2 80 54 134 8 — 17 109 13 —
j Suonsaari . . . . — — — — — 40 23 63 7 3 1 52 4 30
Liukkola . . . . — — — — — 31 32 63 4 _ 2 57 — 67
■ WeTimaskylä . . -. — — — — — 14 9 23 7 — - 6 1 0 — 2 1
A n t t o l a ...................... — — - — — 27 1 1 38 • 2 1 1 34 3 28
Kangasniemi, Kirkonk. — — - 1 19 26 45 1 2 3 2 28 1 34
Makkola . . . . — __-- — 1 — 15 26 41 2 2 6 31 — 24
Siirto 7 7 18 32 2 2 1 2 702 553 1,255 142 76 80 957 99 728
1894. 29




























































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Siirto 7 7 18 32 22 12 702 553 1,255 142 76 80 957 99 * 728
j Ristiina, K irkonkylä  . 1 1 — 2 — — 1 1 41 31 72 6 3 1 62 10 30
; Hima! ansaan . . . - — 1 1 - __ — 1 16 23 39 — 3 3 33 — 50
Hirvensalmi, B jörnilä 1 1 — 2 — _ 1 1 28 29 57 9 3 5 40 2 27
Kallioniem i . . . 1 1 — 2 — 1 1 43 35 78 11 9 13 45 6 29
j Lahnaniemi . . . — — 1 1 - — 1 — 31 17 48 5 7 7 29 9 35
j J u v a n  Û ililàkunta.
j Ju va , K irkonkylä . . 1 1 — 2 — — 1 1 60 38 98 5 8 14 71 11 38i
Koikkala . . . . — - 1 1 1 — 30 8 38 5 3 28 2 1 31
Pieksämäki, Haapa­
koski ...................... — 1 1 __ — — 1 15 16 31 — — 6 25 6 27
K irkonkylä  . . . 1 1 — 2 — __ 1 1 42 32 74 2 — 1 71 11 37
j Porsaskoski . . . — — 1 1 — — — 1 20 13 33 5 — 1 27 4 60
W irtasalm i . . . — — 1 1 __ — — 1 36 16 52 8 4 — 40 6 10
H aukivuori . . . . — — 1 1 - — - 1 38 12 50 3 13 8 26 5 46
Joroinen, Joroisniem i 1 — 1 — 1 41 — 41 5 2 1 33 5 27
H ä y rilä ...................... — 1 — 1 _ — 1 — 38 38 4 2 5 27 4 10
Jä rv ik y lä  . . . . - — 1 1 — - — 1 16 17 33 2 1 28 3 15
Kaltainen . . . . — - 1 1 — — 1 - 28 20 48 12 1 5 30 2 13
L i u n a ...................... — 1 1 — — — 1 22 20 42 — 2 2 38 2 17
P u u m a la ...................... l j  l 2 — 1 1 40 34 74 18 7 — 49 4 33
R a n ta sa lm en  k ih lak un ta .
Rantasalmi, A s ik ka la . _ — 1 1 — — 1 23 23 46 16 11 3 16 3 46
Rantasalo . . . . l 1 — 2 - _ 1 1 49 41 90 8 7 8 67 13 73
Oravi . . . . . — 1 1 — _ — 1 14 9 23 1 — 3 19 8 26
Kangas l ampi . . . . — 1 1 — — 1 - 17 5 22 — 1 — 21 3 30
Sulkava, K irkonkylä . i 1 — 2 — _ 1 1 37 29 66 7 10 11 38 6 65
! Lohikoski . . . . — — 1 1 — — 1 - 20 15! 35 — 4 — 31 — 29
S ä ä m in k i...................... — — 1 1 — — 1 — 25 28 53 — 3 8 42 8 30



















































































i 2 3 i 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 13 14 ID ie 17
■ S iirto 16 16 33 65 _ _ 37 30 1,434 1 , 1 0 2 2 ,536 274 181 214 1,867 231 1,592
Kerimäki, Jouhenniemi 1 1 — 2 — — 1 1 28 2 1 49 9 5 4 31 8 6 6
K um puranta . . . — — — — 1 — 28 8 36 1 0 5 5 16 4 36
Putikko . . . . - — — - 1 — 17 1 0 27 1 6 1 19 1 35
W a a r a ...................... — - — — — 1 19 1 0 29 9 — — 2 0 — 40
Savonranta . . . . — — — 1 — 26 27 53 3 5 — 45 7 62
Enonkoski . . . . — — 1 — 15 1 0 25 — — — 25 2 23
Heinävesi, Hasumäki . 1 1 — 2 — 1 1 37 25 62 14 6 3 39 , 8 32









1,624 1 , 2 2 2 2,846 321 209 227 2,089 270 1,909
Kuopion lääni.
P ie l i s jä r v e n  k ih lak un ta .
Pielisjärvi, K irkonkylä 1 1 — 2 — — 1 34 35 69 4 2 1 62 1 0 24
K ylän lahti . . . - - 1 — — — 27 1 2 39 3 3 — 33 3 29
W ie k k i ...................... - — 1 — — — 1 0 1 0 2 0 4 — — 16 1 28
W uonislahti . . . — — 1 - — - 27 23 50 8 — 9 33 — 34
Ju u k a  ........................... 1 1 - — — 1 48 31 79 17 1 2 3 47 1 0 33
Nurmes, H aapakylä . - — 1 — — - 16 1 2 28 5 5 — 18 2 28
Höljäkkä . . . . — 1 — — — 1 1 2 1 0 2 2 2 2 y 16 — 27
K arhunpää . . . — — 1 — — — 1 16 2 0 36 4 2 — 30 3 49
K irkonkylä . . . 1 1 — — — 1 60 53 11 3 1 2 15 1 85 14 8 6
Lipinlahti . . . . - - 1 — — — 15 16 31 7 2 2 2 0 6 30
S ara m o ...................... 1 — — — 1 1 1 1 0 2 1 4 — 3 14 — 25
Savikylä  . . . . — — 1 — — — 18 7 25 — 4 1 2 0 4 17
Y lik y lä ...................... — — 1 - — — 2 2 9 31 9 4 1 17 4 32
Kuokkastenkoski . — — 1 — — — 24 17 41 — — 1 40 3 2 2
R autavaara . . . . 1 - — — 18 1 1 29 3 2 4 2 0 5 32
I lo m a n t s in  k ih lak un ta .
E n o ................................. 1 — — — 26 14 40 7 4 5 24 5 18!
Tohm ajärvi, Kemie . — - 1 — — — 26 2 0 46 2 7 6 31 4 52
Siirto 3 3 14 2 0 — — 14 6 410 310 720 9 1 64 39 526 74 566
1894' 31
Kansakoulujen










Edellä olevista kävi 
lukuvuoden  








































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 13 14 1 0 16 17
Siirto 3 3 14 2 0 14 6 410 310 720 91 64 39 526 74 566
Tohmajärvi, O nkam o. - — 1 - - — 1 18 28 46 7 10  3 26 4 30
W ärtsilä  . . . . 1 1 — 2 — - 1 1 50 53 103 2 6 2 93 16 —
Järventaus . . . — — * 1 — — — 1 2 2 41 63 4 13 23 23 4 29
P ä lk jä r v i ...................... 1 1 — 2 — — 1 1 25 30 55 - 8 — 4 43 3 26
K iihtelysvaara,
Hammaslahti . . . — — 1 . . . — 1 1 38 29 67 1 0 13 17 27 5 92
K irkonkylä . . . — — 1 — - - — 1 1 1 2 0 31 — — 3 28 2 2 2
Ilomantsi, K irkonkylä 1 1 - 2 — - 1 1 16 19 35 1 0 15 8 2 6 28
K o v e ro ...................... —— 1 — - 1 - 2 1 16 37 1 — 6 30 6 2 0
M ö h k ö ...................... — — 1 — — 1 - 2 1 14 35 — 4 31 4 47
L ip e r in  k ih lak un ta .
Kaavi, K irkonkylä . 1 1 — 2 - - 1 1 38 37 75 1 0 1 3 61 8 28
S äyn e is ...................... - — 1 — — 1 — 9 16 25 5 1 4 15 — 26
Liperi, Kaatam o . . —— 1 — — 1 - 23 17 40 3 2 1 0 25 6 38
K irkonkylä . . . 1 1 — 2 — — 1 1 45 36 8.1 18 i 6 56 9 64
T aip ale ...................... 1 1 — 2 — - 1 1 42 2 1 63 1 0 5 2 1 27 3 62
Kontiolahti, K irkonk. — 1 - _ — 1 34 16 50 8 7 9 26 3 43
L e h m o ...................... — — 1 — — — 1 2 1 19 40 9 31 — — 3 25
P u s o ....................... - — 1 — — 1 — 38 24 62 43 4 2 13 1 42
S e l k i i ...................... — 1 — — 1 1 50 33 83 13 1 1 6 8 5 49
U tr a ........................... 1 1 — 2 - — 1 2 54 47 101 o 1 3 95 3 2 2
Pielisensuu . . , — 1 — — 1 — 24 2 0 44 — 2 1 41 — 82
P o lv ijä rv i ...................... 1 1 — 2 — — 1 1 42 36 78 3 C 1 1 58 4 75
K u u s jä rv i ...................... — 1 — — 1 — 44 24 68 8 6 2 52 1 0 60
K i d e ............................ 1 — 2 — — 1 1 38 29 67 9 2 8 48 9 43
R ä ä k k y lä ...................... — 1 — — 1 1 55 2 2 77 3 2 — 72 8 41
K e sä la h ti...................... — _ 1 — — 1 - 27 8 35 3 1 1 30 4 32
I i s a lm e n  k ih lak un ta .
Iisalmi, K irkonkylä . 1 1 — 2 — — 1 1 61 45 106 2 2 — 16 6 8 1 1 32
Jy rk k ä  ...................... — — 1 — — - 1 5 16 21 — 3 — 18 3 13














Edellä olevista kävi 
lukuvuoden  




































































i 2  j 3 4 5 « 7 8 9 1 0 Il ):! 13 14 15 lii 17
: Siirto 13 13 31 57 35 26 1,282 1,026 2,308 302 197 207 1,602 214 1,637
Iisalmi, Salahmi . — — 1 1 - — 1 — 2 0 18 38 — 1 37 9 2 1
Sukeva ...................... — — 1 1 — — — 1 1 1 15 26 8 1 1 16 1 1 1
Wieremä . . . . — 1 1 — _ 1 — 1 2 24 36 3 2 — 31 7 39
Lapinlahti, K irkonkylä 1 1 - 2 — — 1 1 41 52 93 13 14 6 6 — 5 4 7
Alapitkä . . . . - 1 1 _ — - 1 14 15 29 2 7 6 14 — 1 1
K iu ru v e s i...................... 1 1 - 2
_ ~ 1 1 85 49 134 3 7 4 1 2 0 1 1 71!
Nilsiä, Juvankoski. . 1 1 — 2 — — 2 1 58 54 1 1 2 — — 5 107 14 45
! Kangaslahti . . . - 1 1 — 1 — 19 1 1 30 4 3 3 2 0 2 16
K irkonkylä  . . . 1 1 — 2 — — 1 1 35 34 69 1 1 2 — 56 5 14
Murto] ahti . . . — - 1 1 — — - 1 19 1 1 30 — 2 3 25 6 —
Muuruvesi . . . — — 1 1 - — 1 — 2 2 19 41 5 7 — 29 7 18
Sänki mäki . . . .
1 — - 1 1 - — 1 — 13 2 0 33 2 2 — 29 — 25
S u t e l a ...................... — — 1 1 — — — 1 29 2 1 50 9 1 40 — —
K u o p io n  k ih la k u n ta .
; Pielavesi, Rannankylä 1 1 — 2 — — 1 1 27 49 76 8 4 1 63 6 1 8 |
Lam paanjärvi . . - _ 1 — - - 1 26 2 2 48 7 7 3 31 — 1 7
Laukkala . . . . — — 1 — — - 1 18 2 2 40 2 8 8 2 2 — 2 1
j Tuovilanlnhti . . - — 1 - — - 1 17 30 47 — — 13 34 — 58
; K e i t e l e ...................... — — 1 — — 1 29 17 46 16 3 1 26 5 30
Tuusniemi, K irkonkylä — — 1 — — 1 - 30 1 2 42 6 4 - 32 3 16
K o s u la ...................... - - ■ — 1 — — — 1 31 2 0 51 13 3 3 ! 32 — 61
Tuusjärvi . . . . — - 1 - — — 1 2 2 18 40 1 0 — 2 28 — — ;
Kuopion maaseurak., j
Haminanlahti . . — — 1 — — - 1 1 1 8
1 9
— 19 — 19
H irvilahti . . . . - 1 — — — 1 18 15 33 1 — — ! 32 3 44
' .Tännevirta . . . — — 1 — - _ 1 19 1 1 30 — ; 2 — 2 8 — 13,
K asurila  . . . . 1 1 — 2 — — 1 1 31 24 ; 55 2 3 13 37 — 47
Koivum äki . . . — — 1 — - r — 1 2 2 23 45 3 3 — j 39 6 28
M ustinlahti . . . — — 1 1
_ — 1 — 14 9 23 — 1 3 19 — 1 0
Riistavesi . . . . — 1 1 — — 1 — 17 1 2 29 2 i 4 1 ; 2 2 4 18
Siirto 1 ' il9
i
53 91 - — 51 45 1,992 1,661 3,653 422 297 344 2,5901
308 j 2,358!
1894. 33















































































i 2 a 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 1G 17
Siirto 19 19 53 91 _ _ 51 45 1,992 1,661 8,053 422 297 344 2,590 308 2,358
Kuopion maaseurak.,
R y ö n ä ...................... —— 1 1 - — - 1 22 34 50 9 2 . — 45 8 31
W ehm asm äki. . . 1 1 — 2 - — 1 1 34 27 Cl 5 7 4 45 8 43
Wehmersalm i . . - - 1 1 — — — 1 15 11 26 4 1 — 21 1 32
K e h v o ...................... 1 1 — — — 1 18 19 37 15 4 ■2 16 — 6
R ä s ä lä ...................... 1 1 - — - 1 23 17 40 9 5 — 26 — 58
K arttu la , H aapam äki. - — 1 1 - — - 1 18 20 38 3 — 5 30 5 31
Souru ..................... 1 1 — — 1 - 30 27 57 — 1 56 24 68
Nuutila . . . . - — 1 1 - — 1 — 16 10 26 7 — — 19 — 16
K irkonkylä . . . - — 1 1 — — 1 — 20 11 31 3 1 1 26 — 46
Syvänniem i . . . — - 1 1 — — 1 - 19 24 43 3 2 4 34 — 21
Maaninka, K innu lan-
l a h t i ...................... 1 1 — 2 — — 1 1 42 38 80 6 8 4 62 8 93
W ia n ta ...................... — — 1 1 — — — 1 18 12 30 — 3 4 23 3 34
K uroi anlahti . . . — — 1 1 — — — 1 10 24 34 6 6 2 20 — 65
B a u ta la m m in  k ihlak .
Rautalampi, K irkonk. — — — — — 28 14 42 4 3 4 31 — 24
Kerkonjoensuu *) . — — — — 1 38 51 89 16 22 - 51 — 54
K ä r k kä ä l ä . . . . — — - — - 27 13 40 7 1 4 28 1 33
Särkisalo . . . . — — — — — 19 15 34 13 4 4 13 13 25
Istunmäki . . . . - — — — — 16 18 34 2 — — 32 — 23
W esanto, K irk o n k y lä . — — — — — 23 15 38 4 2 2 30 8 17
Sonkarinsaari . . — — - — - 16 10 26 2 1 — 23 3 22
W esijärvi . . . . - — - — - 25 20 45 13 3 10 19 — 42
Leppävirta, K irkonk. 1 1 — - - 2 632j 723) 135 14 — — 121 17 59
K urja lanran ta  . . — — 1 — — 1 46 41 87 7 14 — 66 8 86
Siirto 22 22 73 117 — — 67 58 2,578 2,204 4,782 574 386 395 3,427 415 3,287
1) K oulu  siirretty.
2) Näistä 4  kävi tyttökoulua.














Edellä olevista kävi 
lukuvuoden kulu­


































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Siirto 2 2 2 2 73 117 67 58 2,578 2,204 4,782 574 386 395 3,427 415 3,287
Leppävirta, Sorsakoski 1 1 — 2 — — 1 1 37 25 62 2 3 — 57 6 50
W arkaus . . . . 1 1 — 2 — — 2 1 58 42 100 3 1 3 93 16 56
Saam aistenkylä . . — — 1 1 - — 1 - 32 28 60 3 3 1 53 8 71
Suonenjoki . . . . — - 1 1 — — 1 — 2 1 31 52 6 2 4 40 — 77











2,752 2,360 5,112 589 397 409 3,717 451 3,589
I lm a jo e n  k ih la k u n ta .
Lappväärtti, Dagsmark 34 2 1 55 7 7 — 41 4 45
H ärkm eri . . . . 13 1 1 24 1 7 3 13 — 36
K irkonkylä . . . 36 19 55 4 — 9 42 7 24
Siidebyy, K irkonkylä — — — — — 29 17 46 3 4 1 38 5 37
Omossa . . . . 13 17 30 2 — 1 27 — 26
Isojoki, K irkonkylä . — — 1 - — i 25 1 0 35 1 9 4 2 1 2 28
K odesjärvi . . . - — 1 — — — 18 13 31 — 31 — — 1 8
W anhakylä  . . . — — 1 - - — 18 16 84 5 9 2 0 — — 17
K a r i j o k i ...................... - — 1 — — - 25 17 42 2 4 2 34 — 24
Närpiö, F inby . . . 1 1 — - 2 — i 53 37 90 1 3 — 8 6 6 —
P ie lah ti...................... — 1 — — 19 17 36 3 2 — 31 4 —
Eangsby . . . . — — — 1 — — 32 18 50 1 6 2 41 4 —
W ester-Y tterm ark  . 1 1 — 2 — i 90 71 161 5 8 — 148 14 2 1
Teuva ............................ — — i — — — 38 1 0 48 5 1 6 36 3 8 6
Ja lasjärv i, K irkonk. . - — 1 - — — 31 2 2 53 3 4 1 45 6 73
K o s k u t ...................... - — 1 — — — 16 16 32 1 0 9 2 1 1 — 55
Luopajärvi . . . - — 1 — — — 32 14 46 3 — 3 40 4 37
H irvijärvi . . . . — — 1 — — — 27 19 46 6 1 2 7 2 1 2 2 0
Peräseinäjoki . . . — - 1 — — i 42 26 68 8 3 2 55 — 78
Kauhajoki, H arja . . — — 1 — - — 23 16 39 8 3 2 26 — 42
H yyppä . . . . - — 1 — — — 13 17 30 13 6 — 1 1 — 42
K irkonkylä . . . — — 1 — — — 35 27 62 1 4 24 33 1 23
Siirto 2 2 20 13 11 — 23 4 662 451 1,113 92 132 89 800 63 722
1894. 35
Kansakoulujen












































































1 2 3 4 r> 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Siirto 2 2 2 0 13 1 1 23 4 «62 451 1 ,1 13 92 132 89 800 63 722
Kurikka, K irkonkylä . _ — — — — 48 19 67 4 2 3 58 8 94
L u o p a ...................... _ — — — — 25 15 40 3 4 2 31 1 32
M ie ta a ...................... - — — — — 19 13 32 1 2 3 26 1 59
Ilmajoki, A lapää . . 1 1 — - — 1 631) 69 132 8 5 1 118 14 8 8
Y lä p ä ä ...................... - — — — - 29 25 54 5 3 1 45 4 33
Tuom ikylä . . . — — — — — 2 2 34 56 1 0 1 2 5 29 — 42
S e in ä jo k i...................... - — - — 1 56 46 1 0 2 1 2 3 4 83 5 31
Korsnääsi, Takalahti . __ — 1 — — 16 14 30 — 5 1 24 3 34
T ö j b y ...................... — — 1 __ — 15 9 24 — 6 3 15 6 24
Moikipää . . . . 1 23 16 39 14 1 1 8 6 2 30
Y lim arkku . . . . -- — — 1 — — 27 15 42 1 7 — 34 1 —
K o r sh o lm a n  k ih la ­
k un ta .
M a a la h t i ...................... — _ 1 — — — 27 25 52 — 7 3 42 4 72
P e to la h t i ...................... _ — 1 — — — 19 1 0 29 - 14 - 15 4 40
Sulva, K irkonkylä . _ — 1 — — - 31 1 0 41 1 4 — 36 4 36
Sundom . . . . - — 1 — — — 40 1 1 51 1 1 1 48 — 85
P irttikylä , K irkonkylä 1 1 — — — 1 57 33 90 1 0 25 5 50 1 1 52
Mustasaari, Grönviikin
tehdas . . . . _ — 1 — — — 1 23 6 29 — 4 3 2 2 3 9
Helsingby . . . . — - 1 — — - 28 5 38 2 - 5 26 5 —
Singsby . . . . - - 1 — — - 25 8 33 1 2 — 30 6 —
T h ö lb y ...................... — — 1 — — — 2 0 16 36 4 4 5 23 1 - -
W anha-W aasa . . — _ 1 — — 1 16 18 34 1 1 1 31 — 1 2
W eikars . . . . __ _ 1 — — — 14 2 0 34 — 5 29 — — 7
Smedsby . . . . — - 1 — — - 24 29 53 1 2 1 49 4 26
K oivulahti,K irkonkylä _ — 1 - — — 2 0 8 28 — - — 28 6 —
W a s so r ...................... — _ 1 — — 24 1 0 34 4 2 28 — 4 —
W esterhankm o . . _ — 1 — — — 2 2 14 36 5 4 — 27 2 15
Siirto 1* 4 44 2 1 31 — H 9 1,395 949 2,344 180 267 2 0 1 1,696 162 1,543
*) Näistä 1  kävi tyttökoulua.
36 1893—




















































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 13 14 15 16 17
Siirto 4 4 44 2 1 31 47 9 1,395 949 2,344 180 267 2 0 1 1,696 162 1,543
Laihia, Isokylä . . . 1 1 — 2 — - '1 1 70 49 1 1 9 1 1 7 4 97 1 2 93
Jokioinen . . . . — — — — 1 — 2 2 14 36 7 — 2 27 — 26
K irkon kylä  . . . - — — — 1 — 44 28 72 6 — 5 61 9 55
Ju rv a  ............................ — — 1 — 45 9 54 1 3 — 50 5 57
W ähäkyrö, K uuttila  . — — — — 1 40 2 0 60 2 1 — 57 9 56
M erikaarto . . . — — — — 1 25 23 48 — 1 2 — ,‘ ! 6 2 62
Savilahti . . . . — — 1 — 47 2 0 67 9 1 0 2 46 5 62
Isokyrö, Ikola . . . 1 1 — — 1 1 52 41 93 6 1 1 85 1 0 79
Orismalan tehdas . — — — — — 1 7 7 14 1 1 3 9 2 7
Alaisenpää (=Ritarla) - — — - 1 — 41 15 56 — — 1 55 1 0 31
W a lta rla  . . . . — — — — 1 — 48 1 0 58 1 0 4 5 39 8 58
Ylistaro, Lahti . . . 1 1 2 — — 1 1 44 34 78 5 9 19 45 9 71
Topparia . . . . — 1 1 — — - 1 2 0 18 38 4 4 2 28 3 50
L a p u a n  k ih lak un ta .
W öyri, B ertby . . . — 1 — 1 — 1 — 25 1 1 36 1 1 — 34 7 —
Koskeby . . . . 1 1 — — 2 — 1 1 59 51 1 1 0 4 — — 106 18 1 0
K ovjoki . . . . — — 1 1 45 25 70 1 2 1 0 — 48 7 18
Eekipelto . . . . — — — — 1 - 33 16 49 9 2 2 36 5 —
Oravainen, Kim o . . — — — — 1 — 28 28 56 5 7 — 44 8 —
K irkonkylä (kunnan-
koulu.) — — — — - 1 9 33 42 5 5 1 2 2 0 4 1 2
„ (yksityisk.) 1 — — — — 1 — 47 — 47 18 19 9 1 6 —
Okskangar . . . — — — — 1 — 13 2 15 3 1 2 9 — —
Maksanmaa, Kirkonk. — — — — 1 — 26 1 2 38 1 1 — 36 6 —
Kuivim o . . . . — — — — 1 — 16 4 20 5 4 2 9 2 —
Tottesund . . . . — — — - 1 — 1 0 8 18 1 1 3 13 3 —
TJudenkaarleb.maaseur.
K ovjoki . . . . — — — — 1 - 22 1 1 33 2 5 2 24 5 59
S o k l o t ...................... — - — — 1 — 27 18 45 1 — 1 43 9 54
E o rs b y ...................... - — 1 — 2 2 8 30 — 1 — 29 — 43
Siirto 9 8 6 6 37 46 — 69 19 2,282 1,464 3,746 309 376 278 2,783 326 2,-146
1894. 37
Kansakoulujen
















































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 1G 17
Siirto 9 8 6 6 37 46 69 19 2,282 1,464 3,746 309 376 278 2,783 326 2,446
Jepua ............................ — — — 1 — 1 1 6o 28 83 8 5 — 70 1 0 18
M u n s a la ...................... - — — 1 — 1 ■- 40 19 59 4 1 1 53 16 —
Y lih ä rm ä ...................... — — 1 - — 1 - 27 26 53 6 1 1 2 34 6 1 0 1
A lah ärm ä...................... 1 1 — 2 — - 1 1 65 69 134 32 25 8 69 1 2 93
K auhava, A lakylä  . . - — 1 — — 1 — 43 14 57 7 4 2 44 8 42
K irkonkylä  . . . — - 1 — — 1 - 38 16 54 4 3 — 47 6 69
Lapua, Haapakoski . — — 1 — — 1 - 38 19 57 — 2 7 48 9 145
Hellanmaa . . . — — 1 — — 1 - 28 1 2 40 4 1 1 0 25 1 76
K irkon kylä  . . . 1 1 — 2 — — 1 78 6 6 144 15 5 4 1 2 0 13 167
Tiistenjoki . . . - — 1 - — 1 - 26 13 39 — 2 2 35 — 57
Nurmo ...................... — 1 — — 1 — 50 39 89 30 — 9 50 6 81
P ie ta r sa a r e n  k ihlak .
Pietarsaari, K irk o n k .. 1 1 — — 2 — 1 42 33 75 2 5 4 64 6 105
Leppälahti . . . — — 1 — — — 2 0 19 39 2 1 1 35 4 59
Pännäinen . . . 1 30 19 49 3 — 1 45 — 53
P u rm o ............................ — — 1 — — - 16 2 1 37 6 5 6 2 0 6 38
L u o t o ............................ — 1 — — — 19 16 35 3 3 — 29 7 34
A h t ä v ä ...................... — 1 — — — 14 1 1 25 5 8 — 1 2 4 33
K ru u n ub yy . . . . 1 1 - — — 1 76 40 116 4 8 — 104 9 107
Teerijärvi, K irkonkylä 1 1 — — 2 - 1 75 42 117 7 1 6 103 15 87
Småbönders . . . — - 1 - 1 — — 23 25 48 5 — 1 42 — 82
W eteli, K irkonkylä . — — 1 — - - 34 1 1 45 1 2 - 42 8 55
R äyrinki . . . . - — 1 — — — 25 1 1 36 1 — 5 30 7 60
P e r h o ............................ — — 1 — — — 1 0 6 16 — 4 1 11 3 32
H aisua ............................ — — 1 — — — 28 5 33 5 4 3 2 1 7 40
Kaustinen . . . . - — 1 — — - 2 2 1 0 32 5 4 2 2 1 7 27
Kokkolan maaseurak.,
K a l l i s ...................... — - 1 — 1 — 1 70 28 98 6 — 5 87 14 1 0 0
S ä k ä ...................... — — 1 — 1 — — 24 1 0 34 1 1 30 1 1 42
W i t s a r ...................... — — 1 — 1 — — 41 1 2 53 — 3 46 5 30
Siirto 14 13 89 53 63
~
98 26 3,339 2,104 5,443 480 481 362 4,120 526 4,279
38 1893-
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5 6 i 8 '.1 10 11 12 13 14 15 16 17
Siirto 14 13 89 53 63 98 26 3,339 2,104 5,443 480 481 362 4,120 526 4,279
A la v e t e l i ...................... — — — 1 — 1 — 29 14 43 3 — 1 39 8 46
K älviä, K irkonkylä . - - - — 1 - 30 23 53 3 — 1 49 6 51
Ruotsalo . . . . — — — — 1 - 32 14 46 2 4 1 39 8 30
L o h t a j a ...................... — - — — 1 31 15 46 9 1 1 35 5 51
H im a n k a ...................... — - — 1 28 2 2 50 — — 2 48 4 72
Ylikannus . . . . — — — — 1 — 34 16 50 8 2 1 39 13 37
Toholampi . . . . — — — — 1 - 31 19 50 8 4 1 37 5 72
K u o r ta n e e n  k ih lak un ta .
Lappajärvi,K auhajärvi — — — — 1 — 1 0 2 0 30 4 5 17 — 50
Tarvola . . . . — — 1 — 27 18 45 1 0 8 13 14 2 60
K irkonkylä . . . — — — - 1 — 28 26 54 1 1 5 6 32 •- 6 6
W impeli, K irkon kylä . — — — - 1 — 35 24 59 15 9 — 35 4 72
E v i j ä r v i ...................... — — - — 1 — 19 1 0 29 4 — - - 25 3 64
A l a j ä r v i ...................... — — - — 1 — 35 23 58 14 27 3 14 3 40
S o i n i ........................... — — — 1 — 2 1 15 36 8 2 19 4 24
Lehtim äki...................... — — — — 1 — 26 2 0 46 10 4 4 28 — 25
K u o rta n e ...................... — — — 1 — 30 16 46 4 18 1 23 3 38
A la v u s ........................... — — — 1 — 37 19 56 2 4 8 42 1 0 145
T ö y s ä ............................ - — 1 — 27 19 46 — 3 9 34 3 87
Peräseinäjoki, katso I l­
majoen kihlakunta.
K euruu, K irkonkylä . — — - — 1 — 24 25 49 6 13 4 26 — 25
K o l h o ...................... — — — - — 1 9 2 1 30 — 5 1 1 14 — 32
Pohjoislahti . . . — — — — — 1 23 23 46 1 0 6 — 30 5 30
M ä n ttä ...................... - — — 1 27 14 41 — 7 — 34 6 63
Pihlajavesi . . . . — — — 1 16 16 32 6 7 9 1 0 2 26
M u lt ia ........................... — — — — 1 — 27 26 53 1 0 5 15 23 7 64
W irra t, K irkonkylä . — — — — 1 - 23 2 1 44 5 1 — 38 8 46
Toisvesi . . . . — — 1 — 31 19 50 — 8 — 42 2 49
W askivesi . . . . - — 1 — 16 29 45 5 5 — 35 2 75
















































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Siirto 14 18 116 79 64 1 2 0 31 4,045 2,631 6,676 636 639 460 4,941 639 5,719
W irra t, K urjenkylä  . — — 1 1 — — 1 - 2 2 13 35 2 — 1 32 — 61
A tsäri, K irkonkylä . — - 1 1 - — 1 — 19 5 24 1 3 7 13 5 —
Myl l ymäki . . . . — — 1 1 — — — 1 2 0 18 38 4 4 -- 30 2 27
L auk aan  k ih lak un ta .
Laukaa, K irkonkylä . — — — — — 1 26 28 54 5 — — 49 1 1 28
Äänekoski . . . . — — — — 1 — 23 25 48 5 1 — 42 4 —
Petäjävesi, K intaus . — - — 1 2 0 16 36 1 — — 35 4 44
K irkonkylä . . . 1 1 — — 1 1 2 1 23 44 4 2 3 35 6 55
Kuivasm äki . . . — — — 1 17 13 30 — 1 — 29 8 28
Jyväsky län  maaseurak.,
Oravisaari . . . . - — - — — 1 24 16 40 7 1 — 32 — 2 1
Puuppola . . . . — - — — 1 24 27 51 7 — 44 6 67
W esanka . . . . — — - 25 15 40 1 0 5 — 25 — 16
Saarijärv i, K irkonkylä 1 1 — — 1 48 48 96 14 1 2 13 57 18 54
Honkola . . . . — — — — 27 19 46 3 1 1 7 25 - 52
M a h lu ...................... — — — — — 13 16 29 7 2 1 19 2 36
Pylkönm äki . . . — — — — — 23 24 47 6 — 5 36 3 22
U u ra in e n ...................... — — — — — 27 25 52 1 1 5 - 36 7 32
K arstu la, K irk on k ylä . — — — — — 2 45 38 83 — 2 0 — 63 7 53
K y y jä rv i . . . . — — — — — 19 19 38 9 8 2 19 3 42
Wiitasaari,Haapaniemi — — — — - 2 2 30 52 5 — 3 44 2 37
Huopana . . . . — - — — — 1 19 23 42 3 1 0 1 1 18 4 47
Ilm olahti . . . . — — — — 1 27 30 57 14 6 2 35 14 48
Keitelepohja . . . — — - — — 23 2 1 44 6 6 14 18 6 37
Kim inki . . . . — — — — 1 1 0 1 0 20 1 — 5 14 — 1 1
Suovanlahti . . . — — — 21 26 47 10 — 4 33 7 39
K o lim a ...................... — — 27 21 48 13 6 4 25 — 17
Pihtipudas, K irkonk. 1 1 — 2 — — 1 34 34 68 12 3 — 53 8 57
M uurasjärvi . . . — — 1 1 — — — 11 16 27 3 3 — 21 3 15




















































































i 2 3 4 5 6 7 8 K to 11 12 13 14 ir> 16 17
Siirto 17 16 140 109 64 _ 138 45 4,682 3,230 7,912 799 748 542 5,823 769 6,665
K iv ijä rv i, K irkonkylä — - 1 1 — — 1 - - 17 22 39 2 7 - 30 6 56
K innula . . . . — - 1 1 — - 1 — 24 21 45 5 8 — 32 1 24
Sumiainen . . . . — — 1 1 — — 1 — 23 19 42 14 — — 28 — 77











4,765 3,313 8,078 829 766 543 5,940 780 6,860
O u lu n  k ih lak un ta .
Liminka, Limingan k. 1 1 — 2 - — 1 i 48 44 92 3 5 2 82 11 65
Alatemmes . . . — — — — — i 14 14 28 — 3 — 25 7 22
K e m p e le ...................... - - - - 1 — 30 16 46 2 9 6 29 2 46
Tyrnävä, T yrnävän  k. - — - — 1 - 14 10 24 — 3 2 19 2 32
Angeslevä . . . . —— — — 1 - 27 16 43 3 10 5 25 — 24
T e m m e s ...................... — — — i 24 26 50 2 — 5 43 — 47
L u m ijo k i ...................... —— - - 1 - 32 30 62 6 9 — 47 6 40
Oulu, Oulunsuu . . 1 1 - - - 1 i 4 1 1) 462) 87 9 14 2 62 3 76
Pikkarala . . . . —— - — 1 — 30 12 42 1 3 1 37 1 24
Oulunsalo . . . . — — — i 25 18 43 — 4 16 23 4 59
Muhos, K ylm älä . . — - — — 1 — 15 10 25 6 1 2 16 3 7
Laitasaari . . . . — - - — — i 27 19 46 3 8 8 27 5 39
M u h o s ...................... — — 1 — 36 30 66 4 5 21 36 13 13
U t a j ä r v i ...................... - — - — - i 21 12 33 — 1 7 25 5 55
K i im in k i ...................... —— - — 1 — 16 12 28 6 3 — 19 2 23
Ylikiiminki . . . . - — - — —■ i 22 14 36 6 30 — — 1 7
Haukipudas, Simppula — - — — 1 — 22 21 43 7 5 2 29 —
j  44
Kirkonniem i . . . — - - — — i 26 22 48 3 5 4 36 16
Patenniem i3) . . . - — — — — i 23 20 43 7 2 — 34 6 15
Siirto 2 2 17 21 — 11 10 493 392 885 68 120 83 614 87 638
1) Näistä 17  kävi tyttökoulua.
2) „ 9 „ poikakoulua.
8) Yksityinen kansakoulu.
1894. 41
















































































1 2 3 4 5 (i 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1G 17
Siirto 2 2 17 21 _ i i 10 493 392 885 68 120 83 614 87 638
Haukipudas, Orava . — — 1 1 - — — 1 29 34 63 3 6 3 51 — 64
li, E te lä ii...................... 1 1 — 2 — — i 1 57 65 122 7 4 10 101 16 90
Olhava ...................... — — 1 1 — — - 1 18 21 39 9 7 — 23 — 28
Kuivaniem i . . . . — — 1 1 — — — 1 20 26 46 7 1 — 38 6 47
Pudasjärvi, H etejärvi — — 1 1 — i - 17 10 27 4 5 — 18 — —
Pudasjärvi . . . — — 1 1 — — i — 22 26 48 7 4 3 34 6 25
Kuusamo, K irkonkylä — - 1 1 — — i — 14 15 29 — 5 — 24 — 32
Poussu (kiertävä
ylempi k:koulu) . — — 1 1 — — i — 14 7 21 2 3 3 13 — 10
S a lon  k ih lak un ta .
A la v ie sk a ...................... — — 1 — — i -
OCO 36 66 26 9 5 26 4 46
K alajoki, Pohja . . — - 1 — i - 38 26 64 8 11 2 43 17 55
Tynkä ...................... — — 1 — — — 1 39 18 57 4 — — 53 — 61
Rautio, Kärkisalo . . — _ 1 — — — 1 6 15 21 — 3 2 16 1 19
R a u t io ...................... — — 1 — — — 1 13 15 28 6 3 4 15 3 69
Y liv ie s k a ...................... — — 1 — — i 1 73 35 108 10 4 11 83 21 96
P y h ä jo k i ...................... 1 — i - 27 29 56 1 2 — 53 5 25
O u la in e n ...................... — — 1 — i — 29 18 47 2 2 4 39 6 38
Salon pit., P attijok i . — 1 - i — 15 19 34 2 6 2 24 4 29
Salon kappeli*). . . __ — 1 — — 1 13 9 22 - — 20 5 23
W i h a n t i ...................... — — 1 — — i — 24 11 35 3 2 28 6 21
S i ik a jo k i ...................... — - 1 — — i 19 23 42 8 2 12 20 6 23
R e v o la h ti...................... — — 1 - — — 1 27 24 51 — — 9 42 4 33
Paavola, Luohua . . — — 1 — — i — 25 11 36 5 6 1 24 9 19
R u u k k i....................... — — 1 — — 1 25 15 40 2 2 36 5 16
R antsila,Rantsilan kylä — — 1 - — — 1 12 12 24 1 2 1 20 1 38
S i p o l a ...................... - - 1 - — — 1 14 22 36 3 — — 33 — 38
H a i lu o to ...................... — — 1 — — i — 45 12 57 1 3 — 53 12 26
Siirto
1 3 3 42 j 48
_ 26 23 1,158 946
i
2,104| 187 212 16 1 1,544 j 224 1 1,609
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 13 14 15 16 17
Siirto 3 3 42 48 — - 26 23 1,158 946 2,104 187 2 1 2 161 1,544 224 1,609
H a a pa jä rv en  k ih lak un ta .
H aapajärvi . . . . — — 1 1 __ — 1 — 31 17 48 3 1 9 35 4 55
P y h ä jä rv i ...................... 1 1 — 2 - — 1 1 41 45 8 6 6 2 2 76 9 49
Kärsäm äki . . . . — — 1 1 — — 1 - 2 0 23 48 5 7 16 15 7 65
Haapavesi, H aapajärvi 1 1 — 2 — — 1 1 341) 332) 67 — — 3 64 8 2 2
A i n a l i ...................... 1 1 — — — 1 1 2 13 25 — 4 — 2 1 — 1 1
Nivala (1. P idisjärvi) . — — 1 1 — — 1 — 2 2 2 1 43 3 3 — 37 8 3 8
Piippola, Ahokylä . . - — 1 1 - — — 1 16 2 0 86 — — — 36 — 70
K irkonkylä . . . — — 1 1 — — 1 - 2 1 16 87 37 i
P u l k k i l a ...................... - — 1 1 - — 1 — 29 7 36 6 27 3 — 4 15
K a ja a n in  k ih lak un ta .
P a l t a m o ...................... — - 1 1 — — 1 — 2 1 16 37 5 2 2 28 4 33
Säräisniemi . . . . — — 1 1 — — 1 — 2 0 14 34 5 4 6 19 5 37
Sotkamo, Nuaskylä . - — 1 1 — 1 — 1 1 27 38 — — 3 35 3 42
Ylisotkam o . . . — — 1 1 — — 1 - 2 2 30 52 1 2 5 44 1 2 44
Soidinvaara . . . — — 1 1 — — — 1 3 14 17 — 2 2 13 1 14
Kuhmoniemi, K irkonk. 1 1 - 2 — — 1 1 17 25 42 7 3 1 31 4 77
Katerm a . . . . — - 1 1 — — — 1 1 1 16 27 8 4 5 1 0 — 26
Lentiira . . . . - — 1 1 — — 1 — 1 2 15 27 1 2 2 3 1 0 — 31
K em in  k ih lak un ta . 
Kemi, Pölhö . . . . 1 1 2 1 1 77 43 120 23 1 1 8 6 1 1 47
K arihaara . . . . — — 1 1 — — 1 29 2 1 50 1 0 — — 40 — 40
Simo, Pahnila . . . - — 1 1 _ — 1 — 1 2 18 30 4 6 7 13 2 2 0
Si moni emi . . . . — — 1 1 — 1 — 2 0 14 34 5 6 5
00 5 19
Siirto 7 7 59 73 — — 42 32 1,639 1,394 3,033 304 310 244 2,175 311 2,364
*) Näistä kävi 16 tyttökoulua.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 a 12 13 14 15 16 17
Siirto 7 7 59 73 _ 42 32 1,639 1,394 3,033 304 310 244 2,175 311 2,364
T e r v o l a ...................... — _ 1 1 — — 1 — 35 ■ 17 52 8 6 — 38 6 44
Alatornio, Y liraum o . — — 1 1 — — ] — 37 23 60 1 2 18 14 16 5 —
Y li to r n io ...................... _ — 1 1 — — 1 — 34 16 50 50 — — — 14
Rovaniemi . . . . 1 1 — 2 — — 1 1 34 40 74 6 6 1 0 52 1 0 54
L a p in  k ih lak un ta .
Enontekiäinen . . . — __ 1 1 - — 1 15 9 24 2 2 16 — 15
K i t t i lä ............................ — — 1 1 — — 1 2 0 14 34 — 19 1 2 2 28
Sodankylä . . . . — 1 1 — - ! — 18 20 38 8 9 3 18 6 27
U t s j o k i ...................... — 1 l 1) - — i 2; - 1 0 5 15 6 1 1 7 — —








1,842 1,538 3,380 396 357 293 2,334 340 2,546
*) 2 poikaa opetettiin lapinkielellä.
2) Opettajan vaimo on ollut avullisena lapinkielen ja  muutamien m uittenkin aineitten opettamisessa.
Yhteenveto IIrsesta Taulusta.
L  ä ä n i .
K a n s a k o u l u j e n  l u k u :
Mies- ja  nais­
o p e tta ja t  luku: O p p i la s te n  l u k u :
Edellä olevista kävi 





































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 i i 1 2 13 14 15 16 17 18 19 2 0
Uudenmaan lä ä n i. . 15 14 132 71 78 1 2 161 48 123 171 3,285 2,996 6,281 343 205 507 5,226 607 3,536
Turun ja  Porin „ . . 2 0 2 0 142 137 42 3 — 182 114 77 191 3,830 3,157 6,987 378 183 308 6 ,118 782 3,500
Hämeen „ . . 18 19 89 124 1 1 — 126 67 69 136 2,918 2,580 5,498 219 157 158 4,964 595 2,857
W iipurin  „ . . 33 33 109 168 3 1 31) 175 1 1 0 81 191 4,464 3,010 7,474 386 365 806 5,917 939 4,532
Mikkelin „ . . 18 18 39 75 — — — 75 44 33 77 1,624 1 , 2 2 2 2,846 321 209 227 2,089 270 1,909
Kuopion „ . . 24 24 76 124 — — — 124 73 60 133 2,752 2,360 5,112 589 397 409 3,717 451 3,589
W aasan  „ . . 17 16 144 113 64 — — 177 142 45 187 4,765 3,313 8,078 829 766 543 5,940 780 6,860
Oulun „ . . 8 8 6 6 82 — — — 82 48 35 83 1,842 1,538 3,380 396 357 293 2,334 340 2,546
Yhteensä 153 152 797 894 188 17 8*) 1,102 646 523 1,169 25,480 20,176 45,656 3,461 2,639 3,251 36,305 4,764 29,329
*) 1 suomalais-saksalainen ja  2 venäläistä koulua.
